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ANTE LAS ELECCIONES 
A L I A N Z A S Y C O N G L O M E R A D O S 
Redacción y Administración calle de San José, número 17.=Teléfono 55 j Sábado, 5 de julio de 1919 
; i i i i t ) i c io i i i n t e r e s a d o s p o r l a N,, I.:, h - i i ido a c i o i l o el ó r g a n o n i a n i ^ 
p o q u e r p c o r r í a l a s ca l les l legó f r e n t e a B a n c o M e r c a n t i l ) . U u a l i s t a de v o t a n t e s 
s u t i e n d a é s t a es taba c o m p l e t a m e n t e ce- y u n c e r t i í i c a d ü de l e s c r u t u i i u . 
r r a d a . D e n t r o se d a l l a b a , con e l s-efior 3." A l s e c r e t a r i o de l a J u n t a p r o v i n -
G i l c o n v e r s a n d o , su a m i g o e l d i g n o b r i - n a l (en el m i s m o c e n t í o o l i c i a l ) . l i n a ca-
g a d a de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a d o n Pe- p í a d e l a c t a de c o n s t i u t c i ó n de l a M e s a y 
l a y o L a r r a ñ a g a , q u i e n a l s e n t i r e l r u i d o u n t e s t i n e m i o d e l a c t a f i e v o t a c i ó n , 
q u e p r - x l u c í a n l os m a n i f e s t a n t e s a b r i ó 
una Soja di l a p u e r t a y se a s o m ó . 
D iósc l cs esta r a z ó n a l os m a n i f e s t a n t e s , 
( f i i r . no sí i t is feOhos, a p e d r e a r o n la t i e n -
da , ' r o m p i e n d o a l g u n o s c r i s t a l e s . 
E L E C C I O N E S P R O V I M C l f l l i E s I 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
ti(índe, q u e 
a la.> v e r " 
l S S n ^ ? o Í X S u ^ ~ d e j ¿ d a s d o í d e s e r t o d o d e l v e r d a d e r o , • „ , « 
i t í ^ o c i ^ S pn C a t i ó n m-esente n o v en l a s . v e r d a d e r a s c o n v e n i e n c i a s de los 
las^ ocas iones en l a ^ p a r t i d o s c o n j u n t o s , e l i r u n i d o s a l a l u - . 
enbe es ta filiación c o m o l a z o n ae a i * c u i K ^ J Í A * * ^ * n e g a r í a ¡ n * n t rn« 
c - i f d i i c o i n u e i d u fu4 n o t o r i a r n e n t i 
D E E L E C C I O N E S 
Para los giesiníes y adiuotot 
lie las mesas e M i a l e s . 
4.° A l p r e s i d e n t e de l a J u n t a m u j i i e i 
p a l M a d & d (s^ f i i t r e g a r á en l a A d n i i n i s , r ^ 1 ^ ^ . „ . ^ . _ _ ^ ^ . r ^ r m 
f r a c i ó n de Cor reos ) , i u ber t í f i cadQ de] es- D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
c r u t i n i o 
'5.u A l s e c r e t a r i o de l { t J u n t a c e r a t a l , 
M a d r i d (en l a i n i s i n a A d i n i r i i s t r a c i ó n dé 
C u n v u s ) . U n a c o p i a de l a c o n s t i t u c i ó n 
dp l i i Mesa y u n t e s t i m o n i o d e l a c t a de 
x i ' i a c i c i . 
N j i i ignr i g u a i d i a n i o t r a s p e r s o n a s q u e 
un sean l a s y a r e f e r i d a s , p o d r á n encar -
ga iSe da esta g e s t i ó n , pues l a e n t r e g a de 
l os p l i e g o s e lec to ra les c o r r e s p o n d e l u i -
pei'Jft, p o r i m p e r i o do l a l ey , a l os p r e s i - w w v w w w w w w w w 
( lentas e inte?'ven to ros , y , en de fec to de 
estos ú l t i m o s , c o m o y a h e m o s d i c h o , a 
los l i d j u n t o s , . | 
L a t a i t a de as i s te r i c l a de los p r e s i d e n -
nn-n lc , 
D. Angel Jado Canales (del Centro Católico itnon 
D. Fernando Quintanal Saráchaga (maurista). 
o. Eduardo García del Río (demócrata). 
L a » 
viol 
H a b r á c i 
^ a " " p ü t e todos saben ios q u e e l s e ñ o r P í - ó h a en c a n d i d a t u r a c e r r a d a , l os o t r o s 
rez L e m a u r f u é s o r t e a d o con u n r e p u b U - ^ ^ ^ l i n ^ ^ ^ d ú & m a ' c u y o plantea0- a c i c h o ú c ía" inaí fana ' ,_ s e ' c o n s t í t ú i r t o ' T a s p ^ ' ^ A a - l o S . v ^ a l e s de ^ mi81üa. p i o p i e - ; g 
M a ñ a n a d o m i n g o , 6 d o l a c t u a l , de' s ie te E1 seño r p r e s i d e n t e de esta J u n t a re -
LAS ELECCIONES HE HIVIU 
M u ? i m p o r t a n t e . 
i io.a m u t i s e l seño r R o m e a tuvo quií 
a escena, a r ecoge r l os ap lausos. 
L a s e ñ o r i t a Casajls y L l o j j i s y |a , 
C->nie.nda<lor, m u y a c e r t a i h i ; 
| H o y se p o n e n en escena dos obi 
c a n o y q u e s o n f e a m e n t e ' m i S ^ y e n í a n rñ*siñüaj ido" 'en a n t e r i o - M ^ á s ' e lec to ra les ' en ' l o s íoca les d e s t i n a - , t a r t o s y s u p l e n t e s q u e t i e n e n q u e " p e r s o -
l as f u e r z a s q u e le o t o i g a n sus s u t r a g u ^ ^ u m ( a n ^ l 0 c a n d i d a t u r a a b i e r t a , .. dos a l e fecto . 
A n u e s t r o j u i c i o , e l ó r g a n o de l a « d u l -
ce a l i a n z a » deb ió c o n t i n u a r e n e l , m u t i s -
m o q u e h a s ido t o d a s u a r g u m e n t a c i ó n 
ihas ta ihace p o c a s ibe ras . P o r q u e p a r a h a -
a b l r , y h a b l a r con t a n d e s a c e r t a d o a r g u 
mentí"), v a l e m á s hace rse e l d i s t r a í d o co-
m o en los ¡ lasados d í a s . 
Pe ro en fin ; e l caso es q u e « L a A t a l a -
ya*» d a ' c o m o h e c h a l a a l i a n z a d e - r u a n i s -
tas , a l b i s t a s , r o m a n o n i s t a s y r e p ú b l i c a 
n o s . 
E s t o es lo q u e i m p o r t a b a s a b e r - p o r con 
d i u to d e l p e r i ó d i c o de l a m e d i a v u e l t a h a -
c i a la. i / . i j u i e rda^ - i f uen te a u t o r i z a d í s i m a 
e n este a s u n t o — , p o r q u e , c o m o d i c e m u y 
b i e n « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » , « m u c h a s per -
sonas d e s i g n i f i c a c i ó n , de a r r a i g o y de 
i n f l u e n c i a s n o t o r i o s » deseaban t e n e r no -
t i c i a s p a r a a d o p t a r l as r e s o l u c i o n e s q u e 
s u s c o n v i c c i o n e s les d i c t a s e n . 
L a l u c h a es m a ñ a n a , y p u d i é r a m o s ase-
g u r a r q ñ e e l e fec to q u e h a c a n s a d o e n l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a es tas c o m b i n a c i o n e s y te-
j e s y m a n e j e s de m o n á r q u i c o s y r e p u b l i -
c a n o s p á r a d a r e l t r i u n f o a u n r e f o r m i s t a 
c o n u n a l b i s t a y u n c o n s e r v a d o r , se t r a -
d u c i r á e n u n é x i t o v e r d a d e r a m e n t e a p l a s -
t a n t e . U n a cosa así c o m o el q u e o b t u v i e -
r o n l os señores R u a n o y M a z a r r a s a en l a 
c a p i t a l . 
A p e s a r , c l a r o es , y r e f i r i é n d o n o s a l 
c a n d i d a t o r e f o r m i s t a , de l a s f e l i c í s i m a s 
c a n d i d a t u r a s c l a n d e s t i n a s q u e se h a n f a -
b r i c a d o p a r a h a l l a r vo tos , sea c o m o sea. 
, » » « 
' N u e s t r o co lega « E l C a n t á b r i c o » d i ce en 
u n a s l í n e a s de p r ó l o g o de su flamante 
Béccióh e l e c t o r a l , i n a u g u r a d a c u a n d o y a 
l o q u e se i m p o n e es l a c l a u s u r a de es ta 
( lase de secc iones , q u e n o se h a c e s o l i d a -
r i o de c n a n t o en esa secc ión se d i g a , p o r 
su r e l a t i v o a l e j a m i e n t o de los d i s t i n t o s 
sec tores de l a p o l í t i c a l o c a l . E n t a l sec-
c i ó n se a c o g e r á c u a n t o v e n g a , p e r o s i n 
q u e e l l o s i g n i f i q u e s o l i d a r i d a d d e l p e r i ó -
d i c o con l o a l l í e s c r i t o . 
E s o es tá b i e n . D e esa f o r m a , n o se p u * -
de r e ñ i r con n a d i e . 
Y, a c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a « E l C a n t á b r i -
• co» u n a r t í c u l o d e R e d a c c i ó n , d i r i g i d o a l 
. C e n t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s y a l os e l e m e n -
tos m a u r i s t a s , cas i m i t a d p o r m i t a d . 
n a r s e m a ñ a n a , a l a s s e i s de l a m a ñ a n a , 
A l a s odho c o m e n z a r á l a v o t a c i ó n . [ en ^ s a l ó n de ac tos d e l A y u n t a m i e n t o . 
P o r l o t a n t o , los p r e s i d e n t e s y a d j u n - , ^ '«a11 P rev iene la l ey . 
t o s . p r o p i e t a r i o s y s u p l e n t e s , deberá in ' 
coní íUr r j í - a Ja p r i m e r a hoj-a p i t a d a , y 
c o n s t i t u i d a l a Mesa p o r los p rop ie ta r i o : - , 
se r e t i ñ i r á n los .sup lentes. , Y a es s a b i d o . 
d e c l i n a c i ó n de toda c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a 
con los s o c i a l i s t a s . Y , e n v i s t a de t o d o el 
p roceso s e g u i d o p o s t e r i o r m e n t e ; d « su ¡¡c 
t u a c i ó n e q u í v o c a , de s u s r e l a c i o n e s pro» 
m i s c u a s con e l emen tos m o n á r q u i c o s en 
consecuc ión de c o n t u b e r n i o s e lec to ra les 
m á s o m e n o s con fesab les , n o s h e m o s dec i - p o r i hahe r lo p u b l i c a d o o t r a s veces, c ó m o 
d i d o a c e n ' a r l a c a n d i d a t u r a con n u e s t r o s o c u p a n l o s c a r g o s l o s s u p l e n t e s en el r a s o 
h o m b r e s y n u e s t r a b a n d e r a . » de q u e , p o r causas i m p r e v i s t a s de jasen 
De m a ñ e r a que.. . . de a s i s t i r los p r o p i e t a r i o s . ' . 
' I n i n e d í a t á m é n t é ' se. l e v a n t a r á el ac ta 
VVvwvwwwvvvv\vvw\v\ 'vwvvw-wvvwvvv\vv» v de COIUstitl lClÓIl de la M e s a v GOnt inuá-
1 r á n las d e m á s o p e r a c i o n e s e lec to ra les de l 
TEATRO PEREDA 1 ' 
F U N C I O N E S P A R A H O Y 
T A R D |5 
:: E L MÍSTIC 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor P á r a m o . — j u n t a 
de R t t o r m a s Soc ia les . - J u n t a 
de C a r i d a d . L a incautac ión ue 
los t ranv ías-
A n i i c h e , c o m o de eos inn i t . r e , v i s i t á h í p s 
en sn despaciho del C iob ierno c i v i l al se 
ñ o r D á r a m o . ' 
N o s m a n i f e s t ó p r i m e r a m e n t e q u e p o r l a 
La loca de la casa. 
P E A N D I O S A S C R E A C I O N E S 
í) K 
E n r i <q w e Bo r ras 
Nos d i j o a m h i é n q u e h o y , a las once que ha de d a r s e l a s . .Ku t i n t a v i o l e t a , y en 
i>s Co leg ios e lec to ra les . 
ñ F T DE UN PLEITO 
H o y , s e g ú n n u e s t r o s a u t o r i z a d o s i n fo r -
mes , se ñ r i n a r á i v a n t e n o t o r i o l a s bases 
de a r r e g l o c o n v e n i d a s e n t r e d o n José M a -
ría M e z q u i d a y e l a l c a l d e de es ta c i m i a d 
y q u e s o l u c i o n a r á n u n i n c i d e n t e neasio-
b a d o con m o t i v o de l a c o n s i r u c c í ó i í d id 
H i p ó d r o m o de He l i a V i s t a . 
Con este a r r e g l o , el seño r M e z q n i d a pe-
t i r a l a e j e c u c i ó n .de s e n t e n c i a q u e tenía 
d i c t a d a a su f a v o r en e l i n t e r d i c t o de re-
c a b a r l a poses ión de u n terreno o c u p a d o 
con a q u e l l a s o b r a s , y e l A y u n t a m i e n t o 
r e n u n c i a a q u e c o n t i n ú e l a t r a m i t a e i o a 
del e x p e d i e n t e de e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a de 
ese m i s m o t e r r e n o . 
N o s o t r o s nos f e l i c i t a m o s de este a r r e -
C l a r o q u e y a s a b e m o s q u e e l co lega n o g i o ; y de l a s c o n d i c i o n e s en q u e h a sid#» 
se h a c e s o l i d a r i o de l o q u e en e l a r t í c u l o c o n c e r t a d o y a l a s q u e se h a l l e g a d o con 
en c u e s t i ó n se d i ce . P e r o esto n o es obs- t a n t a l a b o r i o s i d a d , i n f o r m a r e m o s - a nnes-
t á c u l o p a r a q u e c o p i e m o s u n o de sus p á - t r o s lec to res m u y en b r e v e . 
r r a f o s y le p o n g a m o s a l l a d o p a r t e d e l ^ 
m a n i f i e s t o l a n z a d o p o r l os s o c i a l i s t a s . * 
E n e l c o n t r a s t e está n u e s t r a r e s p u e s t a : 
« P e r o s i g a m o s . L o q u e n o es de b u e n a 
v o l u n t a d es a s e g u r a r q u e se r e p a r t e n per-
l a s i z q u i e r d a s c a n d i d a t u r a s e n l a s q u e 
se a c o p l a e l n o m b r e de P e d r o P é r e z Le -
m a u r , 
E s o n o 
cen te q u e m E L IPUEBLO CÁNTABRO, q u e 
La jornada mercantil. 
P o r i n c u m p l i m i e n t o de e l l a p o r p a r t e 
h u e l g u í s t i c o p l a n t e a d o en las F o r j a s de 
Si a l g x m d o c u m e n t o se i n u t i l i z a s e , se (:ollT5l,es' 
r e c l a m a r á u n d u p l i c a d o a l a J u n t a i n u n i . W m t ó n nos d i j o el seño r P á r a m o que 
c i p a í . h a b í a recüb ido y d a d o c u r s o a u n a s o l i c i 
T e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o , e l p r e s i d e n t e tud> fi,,n»ada p o r a l g u n o s a l c a l d e s de los 
de l a M e s a , con l os i n t e r v e n t o r e s , o en Pueb los c e r c a n o s a l a c a p i t a l , p o r d o n d e 
defec to de éstos, con l os a d j u n t o s en t re - c h ' c u l a el t r a n v í a de l a Red S a n t n d e a r i n a , 
g a r á n los p l i e g o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a , p i d i e n d o a los P o d e r e s p ú b l i c o s que se i n 
después de m e t e r l o s en l os sobres co r res - cau te e l G o b i e r n o de d i c h o s t r a n v í a s , con 
p o n d l e n t e s y de firmar é s t o s : o b j e t o de q u e u n s e r v i c i o t a n necesar io 
1. ° A l p r e s i d e n t e de l a J u n t a m u n i c i - c o m o ese sea a t e n d i d o d e b i d a m e n t e . 
p a l ( S e c r e t a r í a de l J u z g a d o m u n i c i p a l de l H a l d a n d o de esto n o s m a n i f e s t ó t a m 
Este . A t r i o de l a s E s c u e l a s de N u m a n c i a ) b ien el señor P á r a m o que le hah í av iá j 
E l a c t a ' d e l , j u e v e s ; e l a c t a o r i g i n a l de la t a d o una, C o m i s i ó n de e m p l e a d o s de d i 
c o n s t i t u c i ó n de la M e s a : el acta o r i g i n a l cho t r a n v í a p a r a iqñe in len-eda, en el a s n n 
de v o t a c i ó n i u n a l is ta de, vo ta u les . l a ' I e y . t " . con ob je to de que ho los de jen en | j , 
•y el Censo de l a Secc ión . ca l le . 
2. " A l p r e s i d e n t e de la . l i nda p r o v i n - Kl K " h e r n a d o r c i v i l les m a n i f e s t ó que les 
c ia l f D i p u l a r i ó i ) p r o v i n c i a l . P a l a c i o del a b o y a r í a en Indo lo que pud iese . 
vvvvwvvvm/vvvvvm V^VVV^ wyn vvvyy) vwyvyvvv yvvvywvv VV^VAVV \ V\ V\ V V y . ^ v vv\ 
EL REGIMIENTO DE CALATRAVA 
D E B E M O S H A C E R Q D E V E N G Í 
Ya nos h e m o s o c u p a d o en d í a s a n t e r i o m i l i t a r t i e n e l a Ideg de ser gev ia tado po r 
res de j q u e p u e d e ser a s u n t o de v i t a l i m Sn M a j e s t n d el Rey en S a n t a n d e r y dé 
j ) o r t a n i ia p a r a S a n t a n d e r , o sea de l a rec i ib i r de sus a u g u s t a s m a n o s d i c h o e m 
Se convoca a los apodera-
dos, interventores y afil iados 
de la coalición de los parti i os 
Mau ista y Demócrata y del 
I entro Católico Montañés, a 
las reuniones que s e celebra-
rán boy sábado, en la forma 
siguiente: 
Distritos tercero, cuarto y 
sexto, en el Círculo Maurista, 
Burgos, I, primero. 
Distritos pr imero , segundo, 
quinto y séptimo, en el Centro 
Católico, Compañía, 11, pri-
mero. 
L a s respectivas Juntas re-
comien.an la as is tenc ia más 
puntual. 
ti m u DE j a HIHIOII 
conde l e í 
l a s q u e B o r r a s h a consegu ido sus 
los m a y o r e s . 
l'd p a d r e R a m ó n , de « E l Místico, 
Popel de « L a l o c a d e l a casa», pemá 
tocio el p r i m e r o , l os que le í iayanl 
n a c e r a K o r r á s d M i c i l m e n l o lo ohldi 
p u l q u e es u n a i n t e r p r e t a c i ó n ¡ 
ote, que está u\[ \ \ po r ene inu i (|e iM(|-
g i n . 
I E l p r o g r a m a de hoy es, pues J 
pa.ra q u e no q u v d e n i u n a ' s n l a loej 
i s in o c a p a r en el e l egan te iea i iu 
Y estanitks s e g u r o s q u e h ' s q u e y 
el buen g u s t o de a c u d i r h u \ a |,|( 
| la hiM-rn- del g r a n t r á g i e n , íian (i,. ,, " 
' u n a de las m á s g r a n d e s einuciun 
t i c a s . 
G R A N C A S I N O D E L SARDINERO 
P r o g r a m a de l a s o b r a s que ejecuta. 
la b a n d a de l R e g i m i e n t o de Valencia 
c inco a s ie te , en l a T e r r a / a del (irand 
s i n o del S a r d i n e r o . 
« R a b o s y o r e j a s » . — E c h e g o y e m 
« D a n z a M o r a y C a n c i ó n de Paiar i ia i 
V i ves . 1 
« E l e n c a n t o de u n vals»,—iStramis 
KiMúsica, l uz y a legr ía .—Alonso, 
« D a n z a s n o r u e g a s .—iGr ieg. 
i iAnzobve» , m a r c h a . — F u e s t e f t 
"RQ\Y, r o w , r o w » . — S a l a b e r i . . 
" M o o n l i g h t » . — ' G r a c e y . 
( (Mada ine l a L u n e » . — L i n c k e . 
u Z u y d e r - Z e e , v a l s . — P a a u s . 
« F a u s t o » . — ' t i o u d n o d , 
« M a r c h e de . F rance» .—( ioub l i e r . 
El veraneo de los i 
N u e s t r o co lega « E l C a n t á b r i p o » p u b l i -
ca a y e r la s i g u i e n t e c a r t a que le d i r i g e el 
i l u s t r e je fe p r o v i n c i a l de l p a r t i d o m a u -
r i s t a : 
" S e ñ o r d i r e c t o r d é « E l C a n l a b r i c n , . . ( 
M u y señor m i ó y de t o d a rru c o n s i d e r a - p o r |a maña 
c ión . : p o i lo m i s m o q u e conozco la a b s o - ¡ A y e r p o r la m a ñ a n a los infantes 
j u ta i m p a r c i a l i d a d de ese d i a r i o q u e us- i_, l isu y ( l o „ (:ar|,KS ..stuie.ron pasea* 
ted t a n ' d i g n a m e n t o d i r i g e , m e s o r p r e n d e , , , „ . I.l s a r d i n . ro . b a j a n d o les mí; 
mas la i n e N a c i n n d (| i ic c o n t i e n e la m l o r - unos m o m e n n . s a h, p l a y a , 
n a c i ó n n u r hace de l a V is ta de las ac tas A m e d i ü d f a IVK1.esani l l niicvameoD 
ib- S a n t a n d e r a n t e el T r i b u n a l b u p r e m o , "m, p a l a c i o 
én u n p u n t o q u e m e i n t e r e s a r e c t i f i c a r , i 
N o es c i e r to_que h u b i e r a en m i i n l ' u r m e , , , , „ . Ia |us i l l l anL ¡u ,s salierol 
finca \¿ 
rna 
n i c i ó n en T u d e l a . 
P o r f o r t u n a p a r a E i . PUEBLO CÁNTABRO, 
) i a e l n o n i n r e de iPedro iPérez Le - de a l g u n o s c o m e r c i a n t e s , se s u s c i t a r o n , su voz n o h a ca ído en e l v a c í o v e s p e f a 
a l os de l a c a n d i d a t u r a e n e m i g a , a l aoioohecer de an^er. v a r i o s i n c i d e n t e s m o s q u e sea u n hecho lo q u e de t o d a ' 
es s e n o . E s u n a t n q u i ñ u e l a m o - en l a c a p i t a l . v e r a s deseamos <a l o u a . 
i u e en E L IPUEBL  CÁNTABR , q u e E n e l e s t a b l e c i m i e n t o de d o n S a n t i a g o T o d a s l as o s t i o n e s r e a l i z a d a s n *<ée IU. 
a h r m a l o m i s m o , se c o n v i e r t e en i n f a n - A b a s c a l , es tabec ido en l a la l l e de A l a p o r d i s t g,Ti l as ^ 
t i l i d a d a l d a r conse jos i n d i r e c t o s a o t r o s f . i z a n a s , f u é r o t o e l - c r i s t a l de u n escapa- L d v a n ñ o r b u e n c u n ir , 
e l e m e n t o s , i Qué c a n d o r , j ó v e n e s m a u r i s - r a i e p o r g r u p o s de d e p e n d i e n t e s . C o n m n ^ pX m e n ó s de suceder , el 
T a m b i é n f u é r o t o e n l a a o f i c i n a de a v i ( j ¡gno a l c a l d e de es ta c i u d a d , seño r Pe 
tos p o r l a t e n a z c o n d u c t a de sus j e fes d e 
i r a l i a d o s con e l e m e n t o s r e a c c i o n a r i o s 
q u e t a n t o iba a n a t e m a t i z a d o s u j e f e e l s » 
ñ o r G a r c í a P r i e t o , q u e f o r m a el b l o q u e de 
l a s i z q u i e r d a s p a r a d e r r i b a r e l m a u r i s m o 
y sus a l i a d o s j a i m i s t a s e m t e g r i s t a s . L a 
v o t a r á n l o s r e p u b l i c a n o s . L a v o t a r ñ n m u -
chos soc ia l i s tas . . . » 
¿.Muchos s o c i a l i s t a s ? 
V e a m o s l o q u e d i c e e l m a n i f i e s t o en cues 
t i ó r r : 
«Coano ve i s , v a m o s so los a l a luc iha elec-
t o r a l . E l pac to i z q u i e r d i s t a se h a r o t o . 
N o s h a n a b a n d o n a d o es ta vez aque l l os ele 
m a n t o s a f i nes q u e m á s se m u e v e n p o r m ó -
i n n d e r u n e s c u a d r ó n . 
Todo, pues , «e n o s m u e s t r a p r o p i c i o . 
A h o r a es c u e s t i ó n de t r a b a j a r i n c a n s a 
t o d a s b l e m e n t e u n d í a y o t r o d ía has ta conse 
g u i r q u e sea u n Ihecfho l a v e n i d a San 
t a n d e r de l r e g i m i e n t o c i t a d o . 
IEI a l c a l d e debe, a n u e s t r o j u i c i o , no rn 
b r a r nr ia C o m i s i ó n p e r m a n e n t e q u e se 
e n c a r g u e de l l e v a r a efecto idea que l a n í o 
h a de b e n e f i c i a r a es ta p o b l a c i ó n , an tes 
d e l a n l e n o t r a s que h a n 
h a c e r ges t i ones en ta l sen 
de p u e d a i n s t a l a r s e l a E x p o s i c i ó n de P i n 
una 
i mas Soc ia les 
* * * 
Nos v i s i t ó a n o o h e d o n Cec i l i o G i l . due 
f io de l a t i e n d a d e comes t i b l es « L a Pep i -
ta» , s i t u a d a en l a c a l l e de S a % t a ^ C l a r a . 
18, p a r a r o g a r n o s q u e i h i c i é r a m o s p ú b l i -
ca su p r o t e s t a a n t e l os ac tos de v i o l e n c i a 
de q u e f u é o b j e t o a y e r su e s t a b l e c i n l i e n -
to p o r p a r r e de ] ( < r a " 
N o s d i j o el s e ñ o r G i l q u e c u a n d o el g r u 
De a c u e r d o con es ta c a m p a ñ a en p r o 
de i j a n t a n d e r y s e g ú n n o t i c i a s q u e hemos 
p o d i d o a d q u i r i r después de esc r i to el p r e 
u n e l e m e n t o l o c a l m u y a p r o v e c b a b l e ; se ^ ' ' ^ ' ^ / " ' ' ^ ' J ^ el seño r P e r e d a E l o r d i 
h a n ac e r c a d o a la p r i m e r a a u t o r i d m l m u \ ] * ^ S S S « f ^ t a r d e en l a A l c a l d í a a 
a ic ipaJ p a r a o f recerse a todo a q u e l l o ^ s "E.^/1^ <le ^ < f ™ a ™ ^ C o m e r 
t i e n d a a c o n s e g u i r n u e s t r o p r o p ó s i t o de ™ > ' U r c r t £ U m ^ U g & de C o n t r 
t r a e r a esta c. iudd e l r e g i m i e n t o m e n y e n t e a y o t r o s ^ o r t o i i t e B e l ^ n e n t o s q u e 
c l o n a d o » " - " « ^ UIOM c o n s t i t u y e n las f u e r z a s v i v a s de es ta ca 
• pital. 
L o s seño res a que n o s r e f e r i m o s í i a n j r ü e desear es .p ie sus ges t i ones a l e a n 
e n c o n t r a d o i d e a l p a r a l a 
c u a r t e l e l m i s m o l o 
ECOS DE SOeiEDi 
l i a n l l egado a l S a r d i n e n 
y u i e n les: 
Viajen 
ISSii V 
a f i r m a d o e n ' s u i n f o r m e q u e d i c h o d l g n í - ^ l ^ ^ Z I 
s i m o j u e z h a b í a s i d o o b j e t o p o r n u e s t r a ' i o s ^ l a n ^ s a o n a l u isa y don 
p a r t e de u n a p r e s i ó n i n ¿ o n s i S e r a d a . h u - Ja ' f ™ 1 ' a m e d i a t a r d e > v i n i M 
be de r e p l i c a r l e en l a r e c t i f i c a c i ó n , q u e P o W a c i ó n , p a s e a n d o a pie por I j ^ 
conocedores n o s o t r o s de l a c a b a l l e r o s i d a d , [ r ^ l ) , a i , c a ^ h0;n F r a n c i s c o , M-nd.r 
y de l a r e c t i t u d d e l seño r G o b i á n y s iem- • " ' t u o s a m e n l e s a l m 
p r é respe tuosos con l a i n d e p e n d e n c i a d e l pe rsonas . 
i oder j u d i c i a l j a m á s n a b l á m o s i n t e n t a . ^VT!Í ' ' ^ r ' 0 " ' " Z ™ 8 ® 
do l a m á s leve s o m b r a de c o a c c i ó n , p e r o de l S a r d i n e r o , 
q u e s u p o n e r ni p o r u n momen t ' » q u e per» ' 
s p n a t a n r espe tab le y digna la h u b i e r a 
t o l e r a d o e r a i n f e r i r u n a i n j u r i a a la d i g -
n i d a d de d i c h o señor . 
L e r u e g o , pues , t e n g a l a b o n d a d de rec-
t i f i c a r l a especie p u b l i c a n d o es ta c a r i a y 
p o r e l lo le a n t i c i p a las g r a c i a s y se pone , 
su d i s p o s i c i ó n su a f e c t í s i m o s e g u r o se r - , 
v i d o r , a. e. s. ra., E l conde de L i m p i a s . » ! M a d r i d , : don A n t o n i o 
M a d r i d . I.0, 7-19: r a , d o n R i c a r d o o t e r o Te jada , d m 
R u b i o y f a m i l i a , d o n J u l i o l.ercnall 
l i a , d o n R a f a e l o r t i z y ( i u t i é n i l 
i L u i s a de l Río , d o n P a b l o n i i o I v a j | 
' T E A T R O P E R E D A " ' ^ A l v ; i | v / C a s t a ñ o , dona KusetóM 
Cada d i a está aJcanzando l a c o m p a ñ í a • l a ü r q u i j o , don R i c a r d o M a r d l J 
de B o r r á s m a y o r e s éx i tos . : rez y f a m i l i a , d o n F e r n a n d o Pérez! 
Los p a s a d o s d í a s se r e p r e s e n t a r o n «E l f a m i l i a ) d o n F r a n c i s c o Ro<lrigu(Í 
c a r d e n a l » v « E l a d v e r s a n o » , dos o b r a s ^ ' , , . , ,-, nñl\ú 
en l as q u e ' o l g r a n i i c t o r l í m i q u e B o r r a s m a r q u e s de l a Cas to , don José i- • 
hace una l a b o r a d m i r a b l e . Sobre todo el de R i v a s , d o ñ a M a r í a Lu isa \.A>Vm 
P- isona. je del ca i ' dena l . l uán de M é d i c i s dH y d o n J u a n 1-alanne-
í u S w o ^ d i r i a f g m n d e 2 a qUe ^ a , l t 0 r | Do V a l l a d o l i d : d o n Alfnr.so S i H ^ 
Los a p l a u s o s q u e escuchó f u e r o n e a l u - m i l i a . 
De Sev iUa : seño r W a l t e r Gftffl>l? 
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A y e r p o r l a t a r d e , en f u n c i ó n p o p u l a r , 
r a l a i n s t a l a c i ó n de l 0en e l é x i t o q u e merece h a l a a c c i ó n nob le se p u s o en escena " E l a n i i g o T e d d y j ) . q u e 
c a l de q u e n a c e m o s y patriótica. o b t u v o u n a i n t e r p r e t a c i ó n d i g n a de a p l a u 
"CASA REBOLLEDO '.-CORONAS Y FLORES 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E B R E Ñ O S A 
HA FALLECIDO E L DIA 4 DE JULIO DE 1919 
s 1 3 e c l a d d e 6 6 a ñ o s 
después de rec ib i r io« S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a Bendloién Apostél loa 
R. I. R. 
Sus h i j os M a n u e l , A n g e l , M a r í a Teresa y D i e g o ; h i j a s po l í t i cas A n a López y 
Mar ía Do lo res C o r r a l , h e r m a no Venanc io , h e r m a n a s po l í t i cas , sob r i nos , 
p r i m o s y demás p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s la e n c o m i e n d e n a D i o s en sus o ra -
c iones y as is tan a la c o n d u c c i ó n d e l cadáver , q u e t e n d r á l u g a r 
hoy , a las D O C E , desde la casa m o r t u o r i a . C a l d e r ó n , n ú m e r o 5, 
a l s i t i o de c o s t u m b r e , y a los f u n e r a l e s , que se c e l e b r a r á n e l 
l unes p r ó x i m o , a las d iez y m e d i a de la m a ñ a n a , en la i g les ia 
p a r r o q u i a l de Santa L u c í a . 
L a m i sa de a l m a se ee l ch ra rá hoy , a las ocho y m e d i a , on la p a r r o q u i a de 
Santa Luc ía . 
San tander , 5 de j u l i o de 1919. 
F u n e r a r i a de A n g e l B l a n c o , Ve lasco, ü .—Te lé fonn 227 .—Serv ic io p e r m a n e n t e . 
m é r i t o , d o n d e con o b r a m u y s e n c i l l a y 
p o r l o t a n t o m u y e c o n ó m i c a , p u e d e n q u e 
d a r a l o j a d o s n o só lo los e fec t i vos de h o i n 
b r e s y c a b a l l o s que c o m p o n e n e l r e g i m i e n 
t o de C a l a t r a v a , s i n o t o d o s l os s e r v i c i o s a 
éste a n e j o s , p o r t o d o e l t i e m p o que d u r e 
s u i n t e r i n i d a d en este e d i l i c i o ; esto es;1 
m i e n t r a s se l e v a n t a e l c u a r t e l d e f i n i t i v o 
q u e h a b r á de hace rse c o n e l a p o y o ¡ n m e 
d l a t o d e l E s t a d o , y q u e p o d r í a c o n s t r u i r 
se en e l l u g a r q u e o c u p a e l c l a u s u r a d o le 
r n e n t e r i o de S a n F e r n a n d o , l os t e r r e n o s 
que f u e r o n d e l se f l o r P r e s m a n e s , en C a l 
z a d a s A l t a s , s i t i o e s t r a t é g i c o c o m o n i n 
g u n o , q u e d o m i n a t o d a s l a s e n t r a d a s de 
l a p d b l a c l ó n y q u e l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
las c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p a r a todos los r e 
g i m i e n t o s q u e dehen e s t a r i n s t a l a d o s en 
l as a f u e r a s de l a p o b l a c i ó n pcir m u l t i t u d 
de r a z o n e s t écn i cas . 
Esos e l e m e n t o s q u i e r e n e n c e r r a r sus» 
n o m b r e s e n e l a n ó n i m o m á s a b s o l u t o . 
so. 
D E L V E R A N O 
I iPa ra el s e ñ o r R o m e a f u é u n a t a r d e ver-
De C á c e r e s : seño ra e ihi j l 
r r e z C e d r ó n . 
De A v i l a y Z a m o r a , respectiva^ 
l as s e ñ o r i t a s H e r m i n i a y Elisa l!i 
i'an 
Las carreras de caballos. 
d a d era m e n t e f e l i z ; lea m u c h a s d i f i a r l t a - 1 fe s de nimP,Jlas Rscuelasl 
des q u e t iene el s i m p á t i c o p e r s o n a j e del P r o i e s o r a s ae a q u e n a s i . 
a m i g o T e d d v f u e r o n v e n c i d a s con u n a les ' 0011 o b l e l 0 de Pasa r el v''' 
J^egobern 
«emo y que 
ente dos; 
J procaci 
j a s sesi ón 
J^auru. 
'• éste cre.v 
J:¡ P ^ t i i 
| decidiera 
18 aplaudir 
M a ñ a n a d o m i n g o , e m p i e z a l a g r a n t e m 
p e r a d a d e p o r t i v a e n é l soberb io h i p ó d r o 
m o de B e l l a V i s t a . E l c a r i z d e l t i e m p o no 
se m u e s t r a t o d o l o p r o p i c i o q u e s e r í a de 
seab le p a r a l a g r l l l a n t e z de l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a s C a r r e r a s , l a f iesta m u n d a n a 
m á s b e l l a y e l egan te . 
S a n t a d e r t iene esie a ñ o el p r i v i l e g i o de 
c e l e b r a r el m e e t i n g h í p i c o m á s i á j p o r t a n -
te de E s p a ñ a p o r e l n ú m e r o de t e u n i o n e n 
o c a r r e r a s , pues en n u e s t r o h j p ó d r o m o Se 
c e l e b r a r á n en los meses de j u l i o j 
agos to , con l a b o n i t a c i f r a de 405.000 pese 
b a s t a el p u n t o q u e se n o s a s e g u r a q u e s i t a s en p r e m i o s , 
a l g ú n p e r i ó d i c o l os d iese a conoce r d a N o c r e e m o s n e c e s a r i o e s f o r z a r n o s m u -
r í a n p o r t e r m i n a d a s s u s ges t i ones . | ebu p a r a d e m o s t r a r l a e n o r m e t r a n s c e n -
P u e s t o este i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o en e l ' d e n c i a q u e p a r a l a v i d a t u r í s t i c a de S a n 
t r a n c e e n q u e h o y se h a l l a n o p u e d e p e r t a n d e r y p a r a s u p r e s t i g i o v e r a n i e g o t ie-
1 derse u n m i n u t o ; es de a b s o l u t a p r e c i s i ó n " e n l a s c a r r e r a s de caba l l os , 
q u e e l seño r a l c a l d e se d i r i j a . a n u e s t r o s ' A l as bel lezas n a t u r a l e s de n u e s t r a p l a -
' r e p r e s e n t a n t e s en C o r t e s en M a d r i d y h a y a i n c o m p a r a b l e , a l os e s p l é n d i d o s p a n o r u 
b le p e r s o n a l m e n t e a S u M a j e s t a d , c u a n m a s de n u e s t r o s m o n t e s y n u e s t r a s eos 
I do nos h o n r e con su p r e s e n c i a , de l a s u n t o , t as , a t r a c t i v o s pode rosos p a r a q u e e l 
| M u c h o i m p o r t a r í a a s i m i s m o que l as m u n d o a r i s t o c r á t i c o d e l i n t e r i o r v e n g a a 
f u e r z a s v i v a s de l a c a p i t a l se d i r i g i e s e n a i d i s f r u t a r Las d e l i c i a s de este c l i m a y de 
m i n i s t r o de l a C u e i r r a s o l i c i t a n d o l a ve este m a r . Iban v e n i d o a u n i r s e , c o m o c o m 
¿ i d a a S a n t a n d e r de ese r e g i m i e n t o . p l e m e n t o q u e e leva e l n i v e l t u r í s t i c o de 
C r e e m o s q u e t a m b i é n S u (A l teza e l i n S a n t a n d e r , l a s a t r a c c i o n e s m ú l t i p l e s q u e 
f a n t e d o n C a r l o s , q u e se h a l l a en l a ac o f rece e g r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o y e l 
t u a l i d a d en su c h a l e t d e l S a r d i n e r o a p o [ a r i s t o c r á t i c o depo r t e q u e t i e n e p o r esce 
y a r í a a s i m i s m o con su g r a n i n f l u e n c i a esta ' p a r l o a q u e l e n c a n t a d o r p a r a j e de D e l l a -
p e t i c i ó n . . V i s t a . 
H a s t a n o s o t r o s b a l l e g a d o l a n o t i c i a d e ' O j a l á q u e el t i e m p o f a v o r e z c a l a cele 
q u e l a O r d e n de C a l a t r a v a h a r e g a l a d o a l b r a c l ó n de las c a r r e r a s , j ) a r a q u e l u z c a n 
r e g i m i e n t o de su n o m b r e u n p r e c i o s o es con t o d o sn e s p l e n d o r y sean el p u n i ó de 
, t a n d a r t e y se h a b l a de que este e f e c t i v o ' r e u n i ó n de l a soc i edad e legan te . 
nag 
g r a n n a t u r a l i d a d y n o poco a r t e ; en v a - d i s t i n g u i d a f a r n i l i a . 
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Gran Cas ino de l Sa rd ine ro 
J C" dic 
^ m t a í,; 
:-: H O Y S A B A D O 
T A R D E V N O C H E Conciertos en la Terraza " • " " •Man i , 
D E S P U E S DE L O S CONCIERTOS: El cié 
M A R U J I L L A , b a i l a r i n a . P A Q U I T A E S C R I B A N O , canzonetista^ i, al 
Rtíinisti 
Leopoldo Rodrrguez F.Sierra 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secre tas . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
j t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
R e a n u d a s u c o n s u l t a . 
. C o n s u l t a de diez a u n a . 
M U E L L E , 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . W 8 . 
José Palac io. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C l r u j í a i g é n e r á L — E n 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s , de once y me-
' l s « u n a . «xoepto l os f es t i vos . 
B U R G O S , N U M . 1 , I 1 G U N D Q 
Joaquío Lomtiera ^ 
A h o g a d o . — P r o s u r a d o r de le* * 
A M T O n i O Ñ U B ^ 
S I R U J I A « E M C B A t ^ 
P a r t o i . — E n f e r m e d a d e s de !• 
V Í M u r i n a r i a » -
Ricardo Ruiz STf* 
C I R U J A N O D E N T I Í ^ J 
de l a F a c u l t a d de Mediciné ' ^ j 
C o n s u l t a de d iez a u n a y deIft ¿( 
H a t r a s l a d a d o m c l í n i ca » . 
i"Jri;iierft n ú m a ro f , p r loc 'P ' 
j ( U t t « r o I f S . 
i'ir, 
sv a lo 
La c¡ 
1 (mu 7 eiíib 
" ; i 
^ ^ ^ ^ 
u i p ^ D R O M O DE BELLA VISTA 
^ l A R R E R A S DE CABALLOS DEL 6 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 
450,000 PESETAS EN PREMIOS 
PRIJIEB DÍA.=Donimgo 6 de julio, a las S'SO de la tarde: 21.500 pesetas.=Preniio de apertura. 
D V / ^ ^ Í ^ N O - PE55fi6E (tribuna): Caballeros, 10 pías.-Señoras, 5 ptas. : 
r T t í U l O o - PEL0U5E (entrada general): 2 pías. 
C u a r t o . L a s cues t i ones e c o n ó m i c a s y 
j u d i c i a l e s que p u d i e r a h a b e r e n t r e e l se-
ñ o r conde de L o c a t e l l i y « N u e v n M o n t a 
m i » , n i i n i e r s a n a l p u h l i c o n i a f e c t a n a l 
s e r v i c i n . 
. Q u i n t o . L u s i i de reses de l p ú b l i c o y de 
los e m p l e a d o s y o b r e r o s de «Red Sar i tan-
d e r i n a de T r a n v í a s » , es tán í n t r n i a m e n l é 
u n i d o s y es de e s p e r a r q u e l a i n l e r v e n -
v e n c i ó n de las a u t o r i d j i d e s e v i t e gTa 
v i s i m o c o n t l i e i o (pie se a v e c i n a . 
S.i n i a nde r , • i d e . j u l i o de P.M!». L u i s So-
r i a . 
UN B A N Q U E T E 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
gl G o b i e r n o d e l s e ñ o r M a u r a d e b e 
g o b e r n a r a t o d a c o s t a 
violencias de l a s izquierdas.—La batalla del iodo.—No 
L * h á crisis.-Habrá vacac iones par lamenta ias.-CI Senado 
ha ha quedado constituido. 
p(A P O L Í T I C O 
Dice el presidente . 
MUÍ ID i — E l s e ñ o r M a u r a , después 
•', „ ichár con e l R e y , a c u d i ó a l a P r e -
•; " " ¡ donde rec ib i ó a l os p e r i o d i s t a s , 
•l'k'" .'íes m a n i f e s t ó que h a b l a s o m e t i d o 
' ^ f inna del M o n a r c a u n dec re to r e l a t i v o 
ala'!. .-,..«7.?.. m e r c a n t i l y o t r o a s c e n d i e n -cpñaJizí- uui  
;i í ftünirante a l g e n e r a l M i r a n d a . 
''" r'.niív este a s c e n s o - a g r e g a — s e 
ai 
ÍO el o 
f,trio iu « o v . - . ^ o — ^ - s e t r a t a 
i i i inistro de M a r i n a , he r e f r e n d a d o 
íhdo 
Pi tano decre to . 
. otras cosas de p r o v i n c i a s — s i g u i ó d i -
.¡erulo el p r c s i d ' i n t e — n o t e n g o not ic ia ,» 
^ i V b a i e <!•.• a v e r en el C o n g r e s o — a ñ a -
(.01| todo e s t r é p i t o p a r l a m e n t a -
VJ conocen, no t i ene l a i m p o r t a n -
' " " I , a)K,ii ios p re t cn . l en d a r l e . 
" ' ' ^ (.irdc c o n t i n n a r e i u o s d i s c u t i e 
va veremos lo q u e p a s a 
njjo dtisp'ies que el m i n i s t r o de ( t iuc ia 
tnsticiu se c ^ a i e n l r a m u y m e j o r a d o . 
' mañana,- « u u i d i ó — h e es tado a 
X ' v inc ña d i cho q u e se e n c o n t r a b a 
| L 4s¡st.irá, pues , a l a ses ión de es ta t a r 
| el Congreso^ a t e n d i e n d o a l r u e g o 
|e le he heolio. 
De A b a s t e c i m i e n t o . 
Ijj sefioi" Mai 's t re ha m a n i f e s t a d o a los 
¿griodislas ()iie en la es tac ión de V i l l a -
^ |iav MUÍS d(í u n c e n t e n a r de v a g o n e s 
^gados ile p a t a t a s i r l a n d e s a s , q u e no 
han sido recog idas por los consignatarios 
a pesar de los a p r e m i o s que f o r m u l a r o a i 
al Estado p a r a q u e t r a j e r a a E s p a ñ a d i -
l'eho tubérculo. 
Coino consecuencia de esta a c t i t u d y p a 
j¿, gvitar que la C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a 
jígilsporte los vagones con l a m e r c a n c í a 
| Cerro de la Plata,, e l m i n i s t r o se h a 
|¿¿to de acuerdo con l a s a u t o r i d a d e s 
para que la ven ta d e l c a r g a m e n t o de p a -
[tatas se haga, p o r c u e n t a d e l M u n i c i p i o 
madrileño. 
Respecto a l as l a b o r e s a g r í c o l a s , d i j o 
(elseñor Maestre q u e l as l a b o r e s d e l a s ie-
se están l l evando a cabo con r e l a t i v a 
[tranquil id ¡id. 
Áfladió (pie la coseol ia se p r e s e n t a m u y 
Isanftada. 
Manifestó después que r\ a p r o v i s i o n a -
ÜSenío lie t r i go a B a r c e l o n a se l ia m e j o -
nild i in|;d)lenienie con la l l egada a a q u e l 
pufid ilc dos vapoi-es con 9.000 t o n e l a d a s 
le Inga a rgen t ino . 
El Comité i2o ,uierd¡sla. 
En el despacho de sin r e t a r í a d e l Con -
pÉó se reunió hoy e l C o m i t é n o m b r a d o 
jiiví r por el b loque de l a s i z q u i e r d a s p a r a 
1 examen de las ac tas , 
^sfetieron los señores Gasset, C o b i á n , 
PSalvairlIa. conde de S a n t a E n g r a c i a (en 
feoresentación de los a l b i s t a s ) . P e d r e g a l 
B m ñ i y Ventosa. 
Los iciinidos se d e d i c a r o n a l e s t u d i o 
m aágunas ac tas y c a m b i a r o n i m p r e s i o -
Bes respecto a la f o r m a en q u e l as i z q u i e r 
m han de i n t e r v e n i r c u a n d o se d i s c u t a n 
,:|| el Congreso l as ac tas respec t i vas . 
Animación pol í t ica . 
Durante toda J.a nodhe hubo- g r a n a n i -
dación en las t e r t u l i a s p o l í t i c a s , s i e n d o 
' i ' ' las conve rsac i ones el espec-
p í o poco ed i f i can te q u e d i e r o n l as iz-
ípnerdas.. 
[, Estas eran a c r e m e n t e c e n s u r a d a s p o r 
| « personas de m-den q u i e n e s ihac ían 
p a salvedad : l a de q u e n u n c a se l l egó 
y M oxlreíaos en que se l legó en l a per-
',¡ll ' l l;i ' ' v e o n t i n u i d a d de l e s c á n d a l o 
P ^¡liuv/.a de ios apos t r o fes v en la des-
IwTfo01'111 l,a,'il r e p r e s e n t a n -
y noi I oder p u b l i c o y en ta i r r e s p e t u o -
Wr0 lJarfl lo P r e s i d e n c i a . 
La prensa y el debate de ayer . 
;,, 1 'ensa se ocupa d e l . d e b a t e de 
n m V í (;ol,greso-
fcle ¿t íi ' t r " , e a , i f k a l a ses ión de a y e r 
m S f ? dfcl lodo ' y « ' n ^ r a e n é r g i c a -
E u • 15Hlll,'1'<las P<"- l a o b s t r u c c i ó n 
kS , ' ' ' " " - l ' i ^ M - m e m e soe/, q u e v i e -
T bal izando. 
m T m f l " ' l v : i C i o b i e r n . ^ - a ñ a d e -
U l / i ; i e .España sabe m u v b ien 
r o l l a r l o . 
an las 2«fC-,s a loa i "adas en q u e degene 
} S n T no P e r J " d i c a n G í S i n c -
^ D r S ' ' - 1 , ' ^ ^ " I O c e r r a r l as C o r 
. s.i'd,.;.;, SII,"I(I:,S. si c e r r a r a l a s Cor tes 
m ODknH w a S o b í ™ r p o r dec re tó , el 
P e d i r í a con u n á n i m e f e r v o r . 
« A f i r r * * * 
^chanehmi06 Í IUe's i l a m í n i m a p a r t e de i ^ sesíS iS y a r & u c i a s e lec to ra les q u e 
i-niu \ J - l1'' aye r se i m p u t a r o n a l Go-
P que i' i i"• Sld0 c i e g o s , n o cabe d u -
m i,,,^, ,. , " 0 h" l> ie ra t r a í d o u n a ' 
| iS" ! '? , ' !u 'V , | i tses de m e d i o s son los 
l Gobiern i ls en iP loan p a r a a t a c a r 
I » ' t a b e r n a r i o ^ l"s f>rnPleados * y e r 
E de las Cor tes . 
fo'Sivn.0 H a f i ^ d a . señor La C ie r 
T1" ' l ' n - s, a U>s P e r i o d i s t a s les p í e 
^ '"'« ia p o r il)S c í r c u l o s p o l f t i -
i-'l11" c i r c n h , f m t 9 s t ó ^ m i n i s t r o d i c i e n -
P s ' l o ' m r l n O s t e n t e s r u m o r e s de 
f a ^ que contestó el seño r L a C ie r -
a ' ^ ' ^ S ^ 1 l a ;habrá . 
f ^ o se h a ? ^ l t l c a s h a n v a r i a d o 
Lf^sotivw ' ' " ' - m antes . 
T ; M , i , 1 ^ i í T ? S T f . r e m o a en e l .Poder 
' • ' ' ' i n . ., , el b i en d e l pa ís . 
¿ J t u , , u K estos d í a s en l a C á m a r a 
' ' ^ ^ h n \ S ^ - e l e c c i o n e s ge-
cLC"n 'un,- í V r e i n a n d o t a n t o ca-
I ^ S í ^ e m b S í68608 de P r o n u n c i a r 
O f ,'íi'u^ I í u i ^ Por el l a r g o t i e m -
I. l|o :„„ . : ' " o ce r ra r nc ior- nZ..*.. . 
F i r m a de M a r i n a -
iP Bciy Iba l i i - m a d o los s i g u i e n t e s dec re -
t o s : . 
D i s p o n i e n d o e l pase a l a r e s e r v a d e l 
a l m i r a n t e de l a A r m a d a , d o n F r a n c i s c o 
ü h a o ó n . 
A s c e n d i e n d o a v i c e a l m i r a n t e a d o n Pe-
a r o M e r c a d e r , c o n t r a l m i r a n t e de l a A r -
m a d a , y n o m b r á n d o l e c o m a n d a n t e de l 
A p o s t a d e r o de C a r t a g e n a . 
í d e m a c o n t r a l m i r a n t e a l c a p i t á n de 
n a v i o s e ñ o r Y o l i . 
A s c e n d i e n d o a l e m p l e o i n m e d i a t o a los 
c a p i t a n e s de I n g e n i e r o s señores L u a n c e s 
y r " r aneo . 
'M iod i l i cando e l r e a l d e c r e t o sob re l a s 
c o n d i c i o n e s de i n g r e s o en e l C u e r p o de A r 
t i l l e n a de l a A r m a d a . 
A p r o b a n d o e l r e g l a m e n t o de l a J i n d a , 
. o n s u l t i v a d e N a v e g a c i ó n y P e s c a . 
i Aumento en ta recaudación-
K n el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a se f a c i l i -
tó ¡hoy a l a P r e n s a urna n o t a , s e g ú n l a 
•nal l a r e c a u d a c i ó n d u r a n t e e l mes de 
jUinio ha s u f r i d o u n a u m e n t o dé 7.539.Í IH 
pesetas con r e l a c i ó n a l a de i g u a l f e c h a 
deO a ñ o a n t e r i o r . 
E l d i a r i o of ic ia l . 
L a «Gaceta» p u b l i c a h o y , e n t r e o t r a s , 
t as s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
U n a d i s p o n i e n d o q u e e l g e n e r a l L a B a -
r r e r a cese en l a C o m i s i ó n espec ia l q u e 
venía d e s e m p e ñ a n d o en l a s p r o v i n c i a s de 
A n d a l u c í a . 
O t r a de F o m e n t o s u s p e n d i e n d o l a a p l i -
cac i ón d e l r e a i d e c r e t ó dé 27 de m a r z o ú l -
i ¡ m o , p o r e l c u a l se c r e a r o n l a s Jua i tas de 
c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de l a s c a r r e -
t e r a s de l as p r o v i n c i a s . 
R e a l o r d e n d e l a P r e s i d e n c i a r e l a t i v a 
a l a p l a z a m i e n t o de l a r e c t i f i c a c i ó n sup le -
t o r i a d e l Censo e l e c t o r a l . 
L e v i t a s y togas. 
« L a E p o c a » d e d i c a su f o n d o a c o m e n -
t a r l o o c u r r i d o a y e r e n el Cong reso y d i -
ce q u e ihabná q u e c o n t a r con e l d e b a t e de 
a y e r y q u e p o r d e s g r a c i a n o se ha, a g o t a -
do l a m a t e r i a . 
A g r e g a q u e e l G o b i e r n o se e q u i v o c ó al 
¿come te r e l p r o b l e m a e l e c t o r a l . 
D ice q u e es l a m e n t a b l e q u e se p o n g a 
en te la de j u i c i o l a h o n o r a b i l i d a d de los 
m a g i s t r a d o s . L a s l e v i t a s de l os n o l í t i c o s 
se s a c u d e n a l fin y a l c a b o d e l p o l v o y has 
m de l l o d o q u e se a r r o j e s o b r e e l l a s ; pe ro 
las togas de l os m a g i s t r a d o s son de seda 
y no se l i m p i a n t a n f á c i l m e n t e . 
E l m a t o n i s m o de l as i z q u i e r d a s . 
« L a A c c i ó n » c e n s u r a e n su a r t i c u l o de 
o .u lo el m a t o n i s m o de q u e es tán d a n d o 
m u e s t r a l as i z q u i e r d a s y d i c e q u e p o r ese 
c a m i n o n o es p o s i b l e r e a l i z a r u n a labor-
en b ien d e l p a i s . 
E l Gobierno debe segu i r gobernando. 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r » c o m e n t a 
el espec tácu lo q u e estos d í a s se está d a n -
d o en el P a r l a m e n t ó . 
D i c e q u e l o q u e p re tenden l a s i z q u i e r -
das es el a d v e n i m i e n t o de u n iGáb ine tó m i 
( ta r , cosa q u e de n i n g u n a m a n e r a h a n 
de l o g r a r , e n t r e o t r a s razones p o r q u e se 
¡es h a v i s t o y a e l j u e g o . 
A f i r m a q u e e l p a í s v i v e t r a n q u i l o y q u e 
o u s c a l os senderos de su e n g r a n d e c i m i e n 
to . 
A g r e g a que hace f a l t a a n t e t o d o s e r e n i -
dad y c a l m a , e n e r g í a p o r p a r t e d e l Go-
b i e r n o p a r a c u m p l i r s u s deberes , el p r i -
m e r o de los c u a l e s es, h o y p o r h o y , resis-
t i r y s e g u i r g o b e r n a n d o ; ' 
L A S C O R T E S 
E N E L C O N G R E S O 
A l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o se a b r e l a 
ses ión , b a j ó l a p r e s i d e n c i a de l seño r m a r -
qués de F i g n e r o a . 
E n los escaños h a y r e g u l a r c o n c u r r e n -
c ia . 
ÍEn el b a n c o azu l e l p r e s i d e n t e de l Con-
se jo y los m i n i s t r o s de H a c i e n d a y Gober -
n a c i ó n . 
S i n d i s c u s i ó n se a p r u e b a n dos d i c t á m e -
nes de l a C o m i s i ó n de I n c o m p a t i b i l i d a -
des. 
Se a d m i t e a l c a r g o d e d i p u t a d o s a l os 
"'ere v u h ^ ' . T ' 1 ™ ' " 0 ' ?.aiJlí m u y b i e n ^ señores c o n d e d e A d a n e r o y López Cen-
$ m v v ^ V i ' T * t i e n e u n P l a n de 0 o te00- * 
Psiente 1 1 . . . Í W 6 lz< Iu ie rd i s ta n o le Se a p r u e b a sin d i s c u s i ó n e l ac ta de Le -
d e s m a . 
Se p o n e a d e b a t e l a de Q u i n t a n a ^ . 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A i m p u g n a 
el d i c t a m e n . 
H a b l a de l a c o n d u c t a d e l s e ñ o r B a h a -
motnde y en l a "olección q u e d i r i g i ó an te -
r i o r m e n t e . 
C o n s i d e r a n e c e s a r i a l a r e f o r m a d e l p r o -
c e d i m i e n t o p a r a e x a m i n a r l a s ac tas . 
D i c e q u e en u n p u e b l o se v e r i f i c ó l a re -
e lecc ión , p r e s e n t a n d o u n d o c u m e n t o s i n 
v a l o r l e g a l . 
R a b i a de s o b o r n o s y a f i r m a q u e el T r i -
b u n a l S u p r e m o se negó a a d m i t i r p r u e -
bas q u e l os d e m o s t r a b a n , p r e s e n t a d a s 
p o r e l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . 
. Se re f i e re a u n g i r o t e l e g r á f i c o q u e de-
m u e s t r a e l s o b o r n o , a p e s a r de l o c u a l el 
T r i b u n a l S u p r e m o se negó a a d m i t i r l a 
C in ta t e l e g r á h c a c o m o p r u e b a . 
A s e g u r a q u e el s e ñ o r Z u b i r í a t e n í a seis 
m i l d u r o s l a v í s p e r a de l a e lecc ión en .-1 
d i s t r i t o . 
A l u d e a l s e ñ o r R i v a s M a t e o . ' 
H a b l a de l u c h a con s o b o r n o y en pá-
r r a f o s l a r g o s t r a t a de " l a cues t i ón s o c i a l 
q u e a q u é l e n c i e r r a . 
A g r e g a q u e es n e c e s a r i o l u c h a r c o n t r a 
eso. 
E l seño r W E I X n i e g a q u e h a y a s ido es-
c o g i d o es t r a i j ég i can ten te p a r a d e f e n d e r 
a l s e ñ o r Z u b i r í a , n i m e n o s p a r a suges-
t i o n a r a l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Dc l i ende e l d i c t a m e n , de éste, a l e g a n d o 
v a r i a s razones . 
A ñ a d e q u e n o se debe esca rnece r en l a 
C á m a r a p o p u l a r a l T r i b u n a l S u p r e m o , 
pfl  p r o n u n c i a r p o r q u e esto le r e s t a a u t o r i d a d . 
A f i r m a q u e se t i e n d e a eso, a r e s t a r a l 
r i"'" ' i o d i s i . " l ' c ,Taaas i as Cor tes . j T r i b u n a l S u p r e m o l a f u e r z a m o r a l q u e 
Cierva si V ' ^ H 1 1 ^ después a l se- neces i ta , 
fctij» as ,,, , vacac iones p a r - ! R e c h a z a los1 c a r g o s 
Los d e m ó c r a t a s p i d e n v o t a c i ó n n o m i -
n a l y p o r 137 v i d a s c o n t r a 76 es a p r o b a d a 
el a c t a . 
Se pone a d i s c u s i ó n el a c t a do Cáceres. 
E l señor P R I F T O c o m b a t e el d i c t a m e n 
p o r el c u a l se p r o c l a m a d i p u t a d o a l se-
ñ o r V i t ó r i c a . 
D i c e q u e e l s e ñ o r V i t ó r i c a es u n ele-
m e n t ó I n d i s p e n s a b l e en la C á m a r a , po r -
q u e r e s u l t a u n suge to de p lace r . (R i sas . ) 
A ñ o d é él d i p u t a d o s o c i a l i s t a q u e el m i -
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a h a b l ó a y e r de 
q u e h a b í a e x a m i n a d o d i c t á m e n e s de l S u -
p r e m o p o r s o b o r n o . Pues b i e n ; h a y tes-
t i g o s de que ex is t i ó ese sobo rno . 
H a b l a de u n i n f o r m e a b i e r t o p o r el m a 
g L s t r a d o s e ñ o r U ñ a en l a p a s a d a e lecc ión . 
A f i r m a q u e e l G o b i e r n o u t i l i z ó l a G u a r -
d i a c i v i l p a r a c o r r u p t e l a s . 
E l d i p u t a d o l i b e r a l seño r M A R T I N V E 
L O Z : — E s o es i n e x a c t o . 
\m señor l ' H I E T O : 
Despedida de un capitán. 
r r u m p e ? 
E l seño r M A R T I N V E L O Z : — Y o . 
. E l seño r P R I E T O : — ¿ C ó m o m i l i t a r ? 
E l seño r M A R T I N V E L O Z : — C o m o d i -
p u t a d o . 
E l seño r P R I E T O se l l e v a la m a n o a 
l a cabeza en a c t i t u d de s a l u d a r m i l i t a r -
m e n t ó y d i c e : — S a l u d o a su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M A R T I N V E L O Z :—ÍBa je l a 
m a n o . (R isas . ) 
É l s ó ñ o r P R I E T O : — D a d o s los antece-
den tes de su s e ñ o r í a , c o n f u n d e lo r o j o 
con el ve rde de las mesas de j u e g o . 
Kl señor M A R T I N V E L O Z : - - l - .sas f i a 
sos.-.. 
E l P R E S I D E N T E a g i t a e n é r g i c a m e n t e 
la c a m p a n i l l a y los d i p u t a d o s v o c i f e r a n . 
E l seño r P R I E T O se m u e s t r a a g r e s i v o 
v el seño r M A R T I N V E L O Z f u r i o s o . 
El P R E S I D E N T E : Sen, . íes , yaraos a l 
acta i le Các.cre>, 
•El s é ñ o r P R I E T O : — L l a m e a l o r d e n a l 
I n t e r r u p t o r . 
E l s e ñ o r A M A T . q u e o c u p a l a p r e s i d e n -
c i a : — E s o es l o q u e h e h e d i ó p a r a m a n -
tene¡r a s u s e ñ o r í a en él uso déla p a l a 
b r a . 
E l seño r P R I E T O , 
ñ o r V e l o z ; — A q u í n o t e n e m o s i m p u l s o s 
Goíl ob je tó de d e s p e d i r a l j o v e n c a p i t á n 
d e l r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , 
non t i r e g o r i o V i l l a T o l ^ s a , q u i e n h a s i d o 
( l e s t i n a o o a o t r a p o b l a c i ó n , se r e u n i e r o n 
a n t e a y e r en i r a l e r n a l I j a n q u e ^ ; todos los 
p ies y of ic iaJes d e l p r e c i t a d o r e g i m i e n t o . 
r 'ue p r e s i ü i d a t a n s i m p á t i c a t i e s t a p o r 
el e x c e l e n t í s i m o seño r g o b e r n a d o r m i l i t a r 
l íe la p l a z a , g e n e r a l d o n E d u a r d o Cas te l l , 
q u i e n t e n i a a su d e r e c h a a l c o r o n e l de l re-
g i m i e n t o d o n R a f a e l V i l l e g a s M o n t e s m o s . 
\ a su i z q u i e r d a a l h o m e n a j e a d o c a p i t á n 
v i l l a T o i o s a . 
A l o s p o s t r e s h i z o uso de l a p a l a b r a e l 
g e n e r a l C a s t e l l , y en t é r m i n o s t a n senc i 
l í os c o m o e locuen tes , e l og ió s i n r e s e r v a 
a l g u n a el a c t o q u e se cele ibraba p o r l a s i g 
n i f i c a c i ó n d c a i e n d r a d o u o m p a ñ e r i s m o q u e 
/ .Qu ién m e i n t e - le r eves t í a . 
E l b a n q u e t e , q u e se ce lebró en e l res-
t a n l a n i ^ l i i a i n a r . q u e a h o r a l l e v a en 
a r r i e n d o u n a E m p r e s a f o r a s t e r a , f u é ser-
v i d o d e f i c i e n t e m e n t e . 
COMUNICADO 
, 
Señor d i r e c t o r de EL PUEBLO CÁNTABRO 
M i ^y seño r n u e s t r o : L o s q u e a b a j o fir 
m a n le r u e g a n la i n s e r c i ó n de l a s a d j u n 
l a s l í n e a s en e l p e r i ó d i c o que us ted t a n 
d i g n a m e n t e d i r i g e , 
' í i r a c i a s a n t i c i p a d a s . 
P o r los e m p l e a d o s de la Hed S a l i t a n 
d e r i n a de T r a n v í a s , la C o m i s i ó n : S a t u r 
u i n o Mu iz , F .duardo l ' be r . t i , Robus t ia .no 
López . 
S a n t a n d e r , i de j u l i o de h>h>. 
L o s e m p l e a d o s de l a Red S a n t a n d e r i n a 
de T r a n v í a s , en n o m b r e de todos sus c o m 
p a ñ e r o s , e x p o n e n l o s i g u i e n t e : 1 
C o m o el s e r v i c i o de t r a n v í a s hace t i e m 
p o t a n de f i c i en te n o l l e v a f o r m a de so lu 
Ción p o r f a l t a de f l u i d o , p o r m o t i v o de 
d i r i " i é n d o s e a l sé- unas ' c u a n t a s pesetas . T a n t o e l p ú b l i c o en 
í é n e r a l c o m o los e m p l e a d s e s t a m o s 
t ic b a r a t e r o s , p e r o no c o n s e n t i m o s que 
n a d i e los i m p o n g a . 
C o j n t i n ú a d i c i e n d o q u e e l s e ñ o r V i t ó r i -
ca u t i l i z ó a l p r e g o n e r o p a r a d e c i r a sus 
e lec to res q u e h a b l a solborno. 
A g r e g a q u e el m i n i s t r o de G r a c i a y 
' u s t i c i a n o d e b i e r a t o l e r a r este r é g i m e n ; 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
LA QUE AYER SE CELEBRO 
f r i e n d o l a s consecuenc ias . 
C o m o a c t o de p r o t e s t a de l a p o c a ener 
g í a de l í fs a u t o r i d a d e s , caso de q u e hoy 
n o c i r c u l e n desde l a s d iez de l a m a ñ a n a 
s ie te coches c o m o m í n i m u m , se rá m u y 
p r o b a b l e q u e el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 0, 
n o t e n g a e l p ú b l i c o a su d i s p o s i c i ó n n i n 
p r e s i d i ó l a e lecc ión de 1918 y se l i a v i s t o g ú n t r a n v í a de d i c h a R e d . 
O b l i g a d o a c a m b i a r de c o n d u c t a . A y e r ¿ C u á n d o s e r á l a h o r a q u e se p o n g a u n 
h a b l ó de l a i n t e r v e n c i ó n q u e h a t e n i d o poco de e n e r g í a p a r a n o r m a l i z a r e l ser 
en el T r i b u n a l S u p r e m o . ¿Qué hace su se- v i c i o , seño r g o b e r n a d o r ? 
ñ o r í a en ese b a n c o ? U n a vez e x p u e s t o l o s i g u i e n t e , el p u e 
E l seño r V I T O R I C A : — E s o n o es e l ac- b lo de S a n t a n d e r t i ene l a p a l a b r a . - L o s 
ta d e Cáceres. * e m p l e a d o s . 
E l seño r P R I E T O , d i r i g i é n d o s e a l m i n i s —. — -
t r o de G r a c i a y J u s t i c i a : — S u seño r ía no 
leb ie ra ser m i n i s t r o . d e s d e a y e r t a r d e . 
El señor V I T O R I C A : — E r a " n a t u r a l q u e 
su s e ñ o r í a hab lase de. s o b o r n o . ¿Qué en-
t i e n d e su s e ñ o r í a p o r s o b o r n o ? 
N o c u m p l e a u n d i p u t a d o como su se-
ñ o r í a l i a l d a r de esas c o s a s ; vo emp iezo 
r e p i t i e n d o lo q u e d i j e ¡ m í e - : An tes que 
d a r h a n v e n i d o a p e d i r . 
d i a b l a de la e lecc ión de Cáce les y de su. 
i n t e i ' v e n c i ó n en u n a hue lga, m i n e r a de 
a q u e l l a p r o v i n c i a , de la c u a l — d i c e — v i n o 
u n a C o m i s i ó n a M a d r i d , que n o fué re -
c i b i d a p o r l a s I z q u i e r d a s . Y o sí l a r e c i b í , 
v desde en tonces n o neces i to s a c r i f i c i o s , 
pues en l u g a r de c o m p r a r l os vo tos se me 
o f r e c e n . 
¿ P a r a q u é c o m p r a r l o s , s i los tengo g r a -
Üs? Se r ía u n a insensa tez . 
Lo c o n t r a í d o le o c u r r e a m i c o n t r i n c a n -
te, q d e no e n c o n t r ó quiera le p r o c l a m a s e 
! i p o t a d o . 
D i c e n m u o h o s q u e les h a n o f r e c i d o d i -
ne ro y lo o c u r r i d o es que n o se les h a q u e -
r i d o d a r . 
F e l i c i t o a l s e ñ o r P r i e t o p o r h a b e r l e o f r e 
c i d o u n a s e n a d u r í a , q u e h a h e c h o m u y 
b ien en n o a c e p t a r , p o r q u e en ese caso 
h a b r í a q u e l l a m a r l e l a c a y o del seño r Eche 
v a r r i e i . i . 
E l seño r P R I E T O : — P o r noso t ros pue-
de e n s e ñ a r las c a r t a s de Re lch i t e . Su se-
ñor ía no me c o n o c e ; t engo p ie l de e le fan -
te*y r e s b a l a n sobre e l l a l a s i n j u r i a s . 
A q u í h a y gen tes de B i l b a o y a lo q u e d i -
g a n los b i l b a í n o s me. ' •o ineto. 
Se a p r u e b a el a c t a de Cáceres. 
T a m b i é n son a p r o b a d a s o t r a s dos o t n s 
v se somete a d i s c u s i ó n l a de R e r g a 
E l seño r R E L T R A N V M U S I T P i m p u g -
na el d i c t a m e n q u e p r o c l a m a d i p u t a d o a l 
señor conde de Fi«OÍS.-
i E l o r a d o r h a b l a l e n t a m e n t e y en la Cá-
m a r a h a y pocos d i p u t a d o s . 
E l seño r L A I R E N T c o m b a t e el ac ta a« 
' . ' • r o ñ a , t a m b i é n d,d conde de K igo l s . v 
a r r e m e t e c o n t r a el señor D a h a m o i i d " . 
Se a p f i K j t a . s t r aeí i y o t r o s v a r i o s d ic -
••e la C d u . i s ' de I n c o m p a t i i v -
l i d a d e s . v H las S r-á se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E N E L S E N A D O 
E i seño r A l l e n d e s a l a z a o c u p a l a p r e s i 
d e n c i a a las c u a t r o m e n o s c u a r t o y dec ía 
ra ab ie r ta , la ses ión . " 
Los escaños es tán c o n c u r r i d í s i m o s . 
Orden del d í a . 
Comienza, el j u r a m e n t o de l os senado 
res , q u e l o h a c e n de dos e n dos. 
P r o m e t e n los señores A l t a m i r a y G o n 
zález E c h á v a r r i . 
'Se p r o c e d e a l a e lecc ión de s e c r e t a r i o s 
p a r a c o n s t i t u i r l a M e s a d e f i n i t i v a . 
Son r e e l e g i d o s los señores G a r a y , -por 
73 v o t o s ; iSanta C r u z , p o r (ü); C r v , p o r ()7, 
y ( i i l Reho leño , por 65. 
E l s e ñ o r A l lendesa lay .a r d e c l a r a cons t i 
t u í d o el Senado . 
Ensa lza a la A l t a G á m a y a p o r la l a h m 
p a t r i ó t i c a q u e r e a l i z a y exc i ta a I dos a 
p r o s e g u i r en esa l a b o r . 
Se e l i ge l a C o m i s i ó n de As tas , se so r 
l e a n las secc iones >' se l e v a n l a la. ses ión. 
es tab lecer pues tos de pescado en S a n t a n -
der . 
De la C o m i s i ó n de O b r a s q u e d a t a m b i é n 
sobre IR ma^a n u e v a m e n t e el I n d e m n i z a r 
a l os d u e ñ o s de c u b i l e s - d e r r i b a d o s du -
r a n t e l a e p i d e m i a g r i p a l . 
De l a C o m i s i ó n de P o l i c í a c o r r e l a m i s -
ma sue r te o t r o d i c t a m e n p a r a q u e se co-
l e b r e n dos f e r i a s de g a n a d o s a l mes en e l 
V e r d o s o . 
Y , p o r ú l t i m o , p r e s e n t a l a C o m i s i ó n de 
Be i i e l i cenc ia e l t a n c a c a r e a d o d i c t a m e n 
de las bases para el n o m b r a m i e n t o de 
seis p r a c t i c a n t e s . 
Queda t a m b i é n sobre l a mesa .^ 
P R O P O S I C I O N E S 
Se l een v a r i a s q u e p a s a n a l as C o m i s i o -
n e s respec t i vas . 
R u e g o s y p r e s u n t a s . 
F o r m u l a n v a r i o s los señores O r t i z , Pe-
l a y o , A r c e y M a t e o . 
El seño r P e l a y o . e n t r e o t r a s c»sas, ha-
bla, de lo p e n g r o s í s i m o (p ie r e s u l t a el ten -
d i d o aéreo de la Red S a n t a n d e r i n a de 
T r a n v í a s . 
El s e ñ o r M a t e o se o c u p a de l a h u e l g a 
de las f o r j a s de l>os C ó r r a l e s , a n u n c i a n -
d o su t e m o r de (p ie d e el la se d e r i v e la 
h u e l g a g e n e r a l . 
La A l c a l d í a , r e s p o n d i e n d o a deseos d.-l 
señor- M a t e o , d ice que se o f r e c e r á e l a r b i -
t r a j e de l a . l i n d a p r o v i n c i a l de R e f o r m a s 
Soc ia les , y sé l e v a n t a l a ses ión . 
OEF»0 BtTBS 
C O M U N I C A D O 
Santander deb y puede tener 
mejor servido de tranvías. 
C o m o a d m i n i s t r a d o r de legado de «Red 
S a n t a n d e r i n a de t ranv ías» , m e conv iene 
h a c e r c o n s t a r a n t e el p ú b l i c o , l as s i g u i e n -
tes a l i n m u iones : 
P r i m e r o . E n la a c t u a l i d a d t e n e m o s su 
Relente h ú m e r o de coches ú t i l e s , s e g ú n 
h a c o m p r o b a d o a y e r en su v i s i t a de i ns -
pecc ión t é c n i c a el i n g e n i e r o de l a Je fa 
t u r a de O b r a s p ú b l i c a s don J u a n A r r a t e . 
S e g u n d o . L a ú n i c a c a u s a q u e i m p i d e 
h o y q u e c i r c u l e n los coches, es l a f a l t a de 
su f i c i en te e n e r g í a e l é c t r i c a que debe ser-
. w «v.* , ; ,^ d e l s e ñ o r A l c a l á v i r « N u e v a M o n t a ñ a » , s e g ú n c o n t r a t o v i -
4 1 f.10"^- ,;Ul,|o el m i n i s t r o a f i r - Z a m o r a y d e n n u ' s t r a q u e en e l c u r s o de l a g e n t e . ' 
ani rtft¿—añí f j d i s c u s i ó n h a m a n t e n i d o a p a s i o n a m i e n - 1 T e r c e r o . C o n s t a a l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
RlSftf6 fcpPUeb 1 f"86 c e r r a r á n en tós q u e n o son p r o p i o s d e l l u g a r . | q u e en S a n t a n d e r ex is te u n a Soc iedad que 
Jtlart 'le la o l í - " , l u 'a e c o n ó m i c a | " T e r m i n a d i c i e n d o q u e no p u e d e p ed i r - puede p r o v e e r a « N u e v a M o n t a ñ a » el ne 
p A ¿ V f u t i d o 1 e c o n ó m i c a s e r á p re - Rfí en m a n e r a a l g u n a l a n u l i d a d de la cesa r lo f l u i d o e léc t r i co , p a r a c u m p l i r su 
ttctu'brep i ^ 1 - e l P a r l a m e n t ó en e lecc ión . ( i B i e n ; m u y b i e n . ) c o m p r o m i s o , a l p r e c i o de v e i n t i c i n c o cén-
h i o c o m i e n z o a l as c i nco en p u n t o d e l a 
l a r d e , s i e n d o p r e s i d i d a p o r el seño r Pé-
redá E l o r d i y tenía c a r á c t e r dé s u b s i d i a -
r i a . 
Los conce ja l es q u e se e n c o n t r a b a n en e l 
s a l ó n son l os s i g u i e n t e s : 
Señores P o m b o . L a m e r á , H u i d o b r o , 
C o r r o , Gómez C o l l a n t e s . L a v í n , P e l a y o , 
Rosa les , M a t e o , M é n d e z , G a r c í a ( d o n 
E l e o f r e d o ) , A r c e , T o l e d o . L ó p e z D ó r i g a , 
O r t i z , L a s s o de l a V e g a , G u t i é r r e z ( don 
L e o p o l d o ) . R u i z y J a d o . 
Se lee y a p n j e b a e l a c t a de l a ses ión a n -
t e r i o r . 
Cuestión p rev ia . 
L a e x p l a n a e l s e ñ o r G a r c í a ( d o n E leo-
f r e d o ) , con r e f e r e n c i a a l n o m b r a m i e n t o 
de j e ies d e l C u e r p o de l a l i m p i e z a p ú b l i -
ca . 
Con e l s e ñ o r G a r c í a e s t á n de a c u e r d o 
los señores M a t e o y P e l a y o , y a los t i * s 
contes ta c u m p l i d a m e n t e e l seño r Pereda 
E l o r d b 
Asuntos a n t e s del despacho . 
Pasa a l o s l e t r a d o s c o n s i s t o r i a l e s y des-
i.ues a l a C o m i s i ó n de O b r a s u n a s o l i c i -
t u d de d o n R u p e r t o A r r a r t e . p i d i e n d o que 
el A y u n t a m i e n t o e n t a b l e p l e i t o c i v i l p a r a 
r e i v i n d i c a r u n t e r r e n o c o m u n a l q u e h a 
s i d o d e t e n t a d o en ;Peñacas t i l l o . 
— A La C o m i s i ó n de H a c i e n d a p a s a u n a 
m o c i ó n de l a A l c a l d í a p a r a s e ñ a l a r cap í -
t u l o p a r a p a g a r i rnos gas tos q u é h a n de 
hacerse.. 
— E n u n t e l e g r a m a de l os r e r l u s o s .de 
C a r t a g e n a , p id iemdcí se so l i c i t e de los Po-
deres p ú b l i c o s u n a a m p l i a a m i n i s t í a con 
m o t i v o de la firma de l a paz , se a c u e r d a 
a p o y a r l e . 
—Se, concede g r a t u i t a m e n t e l a banda , 
de un í s i ca p a r a u n a v e r b e n a q u e se es tá 
o r g a n i z a n d o a bene f i c io de l a s cos tu re -
ras . 
— S e concede a l c o n c e j a l don E m i l i o de 
A r r í u n a l i c e n c i a q u e s o l i c i t a de m á s de 
ocho d ías . 
Despacho o r d i n a r i o . 
De l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a q u e d a n so-
bre l a m e s a los d i c t á m e n e s c o n c e r n i e n t e s 
a La c l a s i f i c a c i ó n de l a C o n t a d u í r a y a 
q u e se s u b v e n c i o n e a l a s e ñ o r i t a F r a n -
•cLsca Gonzá lez p a r a c o n t i n u a r sus es tu -
d i o s de m a e s t r a . 
— S e a c u e r d a u n a ' g r a t i f i c a c i ó n de m i l 
pesetas a l s e ñ o r G a l l o s t r a . 
— D i c t a m e n p a r a q u e se s o m e t a a l a c u e r 
d o d e l a C o r p o r a c i ó n s i debe e s t a r o no 
r e p r e s e n t a d a en l a q u i n t a s e m a n a m u n i -
c i p a l q u e v a a ce leb ra r se en B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r M a t e o , p r o p o n e q u e v a v a u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de S a n - s a i 
t a n d e r a B a r c e l o n a a r e p r e s e n t a r a n u e s -
t r a C o r p o r a c i ó n en ta c i t a d a s e m a n a m u -
n i c i p a l . 
E l s e ñ o r P e l a y o se m u e s t r a , de a c u e r d o 
don el s e ñ o r M a t e o . 
El s e ñ o r P o m b o hace p resen te q u e la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a se h a v i s t o i m p o -
s ib i l i t ada , , p o r l a p r e m u r a de l i e m p o , de 
bace r un e s t u d i o p r á c t i c o de l a c u e s t i ó n 
A ñ a d e , q u e n o p r o p o n e d e l e g o t u ó n a l g u -
n a p o r q u e t a m p o c o t e n d r í a t i e m p o y que 
d i c h a C j m i s i ó n só lo a s p i r a i q u e l i g a r l 
CICLISMO 
P a r a él p r ó x i m o d í a 20 se está o r g a n i -
z a n d o en L i é r g a n e s , p o r u n g r u p o de a f i -
c i o n a d o s a c i c l i s m o , u n a c a r r e r a c i c l i s t a 
p a r a j ó v e n e s de l o a 20 a ñ o s , q u e p r o m e t e 
ser u n a c o n t e c i m i e n t o en a<juel p i n t o r e s c o 
p u e b l o . 
E l r e c o r r i d o s e r á : L i é r g a n e s , i P á m a n e s , 
So la res , Ceceñas. L a C a v a d a . L i é r g a n e s 
( t res v u e l t a s a este c i r c u i t o , con u n reco-
r r i d o t o t a l de 52 k i l ó m e t r o s ) . 
La c a r r e r a es tá p a t r o c i n a d a ¡ c ó m o n o ! 
p o r el d i g n o p r e s i d e n t e de l a I I . C. M . S., 
don M i g u e l López D ó r i g a , y l as i n s c r i p -
c iones p u e d e n hacerse eri S a n t a n d e r , en 
el d o m i c i l i o de los señores D ó r i g a y Ca-
suso , y en L ié i-ganes, a n o m b r e de d on 
A n t o n i o Obeso. 
L o s d e r e c h o s son d o s pesetas , no r e e m -
U d s a b l e s . y l a s a l i d a de los c o r r e d o r e s 
e s t a - s e ñ a l a d a p a r a las c u a t r o en p u n t o 
de l a t a r d e . 
JUEGO DE BOLOS 
E n G r u ñ a ( P u e n t e A r c e ) t e n d r á l u g a r 
el d í a 13 del mes a c t u a l - y h o r a de l as n u e 
ve de l a m a ñ a n a u n gra.n ce . i tamen de 
j u g a d o r e s de bolos, b a j o la o r g a n i z a c i ó n 
de u n a «peña» de a f i c i o n a d o s ; i l depo r t e 
m o n t a ñ é s . 
Par t í m a y o r c o m o d i d a d de los j u g a d o -
res , l a s i n s c r i p c i o n e s t e n d r á n l u g a r : en 
G r u ñ a , e s t a b l e c u n i e n t o « E l C a r m e n » de 
d o ñ a P a u l i n a I n f a n t e ; en S a n t a n d e r , 
t i e n d a de d o n G r e g o r i o R e a l ; en T o r r e -
la veya , e s t a b l e c i m i e n t o s « n P i l a r » , de 
' i on V i c e n t e M a r c o s , y en e l de d o n Te les -
f o t o M a l l a v i a ; en R e n e d o , b o t i c a de d o n 
V i c e n t e V i l l a r ; en P a r b a y ó n . es tab lec i -
miernto de d o n F e r n a n d o l o r r e : en M i e n -
go, e s t a b l e c i m i e n t o de d o n D o m i n g o A l u s -
t i z a , b a j o e l p a g o de 2.50 pese tas p o r j u -
g.*d r. 
Se c o n c e d e r á n l os s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
P r i m e r o . — C i e n pesetas a la p a r t i d a 
q u e h a g a m a y o r n ú m e r o de bo los con 
e m b o q u e s , en l as o c h o t i r a d a s . A d e m á s 
se a d j u d i c a r á a c a d a j u g a d o r u n a m a g -
n í f i c a m e d a l l a de p l a t a , con i n s c r i p c i ó n 
r eg l o d e l j o y e r o de S a n t a n d e r d o n Cesá,-
reo Peña . 
S e g u n d o . — C i n c u e n t a pesetas a la p a r -
t i d a q u e siga, en bo los a l a p r i m e r a . 
T e r c e r o . — T r e i n t a pese tas a l a p a r t i d a 
q u e s i g a en bo los "k l a s e g u n d a . 
C u a r t o . — V e i n t e pese tas a l a p a r t i d a 
q u e s i g a en b o l o s a l a t e r c e r a . 
C a m p e o n a t o s : 
Q u i n t o . — U n a h e r m o s a p e t a c a d e p i e l 
co r a p l i c a c i o n e s de p l a t a , r e g a l o de l i n -
d u s t r i a l de S a n t a n d e r d o n M a n u e l F. O m 
ñ a a l j u g a d o r q u e h a g a m a v o r n ú m e r o 
de b o l o s s i n e m b o q u e s . 
S e x t o . — l ' n a p rec i osa copa de p l a t a , 
i n g l e s a , r e g a l o de l j o v e n y e n t u s i a s t a a f i -
c i o n a d o d o n O v i d i o G r u ñ a Fuente , a l j u -
g a d o r q u e h a g a m a y o r n ú m e r o de embo-
q u e s . — L a C o m i s i ó n . 
FUTBOL 
M " B u s t a i n a n t e F. C.» acep ta e l p a r t i -
d o p r o p u e s t o p o r el « A r e n a s » , de l As t i l l e -
ro, p a r a el p r ó x i m o d o m i n g o , en , caso de 
b u e n t i e m p o . 
PíPK M O N T A N A 
TIRO NACIONAL 
A y e r se r e c i b i e r o n en e l P o l í g o n o de i,i 
A l b e r i c i a 1.600 c a r t u c h o s Qmusser , env ia -
dos p o r la v e c i n a r e p r e s e n t a c i ó n dé To-
r ie lave iga a t í t u l o de p r é s t a m o e í n t e r i n 
s.- r e c i b a d a q u e esta R e p r e s e n t a c i ó n t i e -
ne p e d i d a . 
P o r t a n t o el p r ó x i m o d o m i n g o se c o n t i -
n u a r á n l as t i r a d a s a m e j o r a r l a m a y o r 
p u n t u a c i ó n , q u e es, en p o s i c i ó n t e n d i d a 
11 p u n t o s d e c i nco d i s p a r o s . 
E n o t r o s p u e s t o s se e f e c t u a r á n l i r a d a s 
en p o s i c i ó n r o d i l l a en t i e r r a y de p ie , so-
b re l a m i s m a base q u e l a s d e p o s i c i ó n t e n 
d i d a y q u e s e r v i r á n p a r a es tab lece r l a s 
t i r a d a s m á x i m a s en estas dos pos i c i ones 
p a r a l u e g o o r g a n i z a r l as t i r a d a s a me jo^ 
r a r l a p u n t u a c i ó n m á x i m a . 
P o d e m o s a d e l a n t a r a n u e s t r o s l ec to res 
q u e v a n y a m u y a d e l a n t a d o s l os t r a b a j o s 
p a r a l c o n f e c c i ó n d e l p r o g r a m a deJ con -
c u r s o o f i c i a l de este v e r a n o , q u e s e r á re -
g i o n a l , y q u e p r o b a b l e m e n t e c o m e n z a r á 
en los ú l t i m o s d í a s d e l a c t u a l mes . P o r 
t a n t o , señorea t i r a d o r e s , a c u d i d a en t re -
n a r o s a l P o l í g o n o , a fin de q u e d a r c o m o 
los «buenos» en este c o n c u r s o . 
A fin de d e s h a c e r ma l las i n t e r p r e t a c i o -
nes, h a c e m o s s a b e r q u e e n estas t i r a d a s 
q u e a c t u a l m e n t e se v e r i f i c a n p u e d e n to -
m a r par te , i n d i s t i n t a m e n t e los socios p a i -
1 M P A C T O . 
Cosas de vec indad . 
A.ver fué d e n u n c i a d a una. m u j e r l l a m a 
d a Do lo res S a n J u a n , que h a b i t a e l p i s o 
t e r c e r o de l a casa n ú m e r o 8 de l a ca l le 
d e l A r r a b a l , p o r q u e según m a n i f e s t ó D o 
c i a d o el c o n d u c t o r de l a u t o , n ú m e r o 231, 
de esta m a t r í c u l a . 
S i n permiso . 
' P o r i n s t a l a r e n l a l u c h a d a de l a casa 
n ú m e r o 23 de l a ca l le de R u r g o s u n le 
t r e r o , c a r e c i e n d o de l c o r r e s p o n d i e n t e p e r 
m i s o p a r a e l lo , f ué a y e r d e n u n c i a d o p o r 
la G u a r d i a m u n i c i p a l u n i n d u s t r i a l de 
d i c h a ca l le . 
Conato de incend io . 
A y e r . ta rde se i n i c i ó u n p e q u e ñ o i n c e n 
d i o e n l a c h i m e n e a de la casa, n ú m e r o 16 
y 18 de l a ca l l e A l t a . 
E l f u e g o c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , s ien 
do a l * s pocos m o m e n t o s so focado p o r a l 
g u n o s b o m b e r o s . 
U n escándalo-
M a r í a Seoane y B a s i l i a G a r c í a , a m h a s 
v e c i n a s de l a casa n ú m e r o 1 de l a ca l le 
de San E m e t e r i o p r o m o v i e r o n a y e r mi es 
c á n d a l o p o r cues t i ones de v e c i n d a d , d i n 
g iéndose f r ases o f e n s i v a s en l a e s c a l e r a , 
lo c u a l d i ó l u g a r a q u e f u e r a n d e n u n c i a 
d a s p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
Vida religiosa 
Cof rad ía de l a Pasión-
M a ñ a n a d o m i n g o , c e l e b r a r á es ta c o f i a 
d í a su f u n c i ó n m e n s u a l en l a i g l e s i a de 
S a n M i g u e l , con- los c u l t o s s i g u i e n t e s : 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s ocho , m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y mote tes . 
E n este a c t o l os c o f r a d e s g a n a r á n i n -
d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
P o r l a t a r d e , a l as ocho , f u n c i ó n r e l i -
g i o s a con r o s a r i o , b reve e j e r c i c i o de l mes 
de l a p r e c i o s í s i m a s a n g r e de N u e s t r o Se 
ñ o r J e s u q r i s t o , p l á t i c a y V í a C r u c i s . 
t e r m i n a n d o con l a b e n d i c i ó n de l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o y el c á n t i c o : « T u s a n g r e 
i nocen te .» 
N o t a . — S e s u p l i c a a t o d o s los c o f r a d e s 
a s i s t a n a l a j u n t a g e n e r a l q u e m a r c a n los 
r e g l a m e n t o s , y q u e , D i o s m e d i a n t e , ten 
d r á l u g a r este m i s m o d í a , a l as siete de 
l a t a r d e , en l a m e n c i o n a d a i g l e s i a de San 
M i g u e l , p a r a d a r c u e n t a de t o d o s los a s n n 
los r e l a c i o n a d o s con la c o f r a d í a . 
• I 
Notas necrológicas. 
Con p r o f u n d o se i i i t im ien to h e ñ i o s s a b i d o 
e l f a l l e c i m i e n t o de la respe tab le s e ñ o r a 
d o ñ a A n t o n i n a R o d r í g u e z R. J i m é n e z , 
v i uda , de B r e ñ o s a , q u e g o z a b a en esta po 
b l a c i ó n de exce lentes y s i n c e r a s .amista-
des p o r s u e d u c a c i ó n e x q u i s i t a y su b o n -
d a d de c a r á c t e r . 
A sus h i j o s d a n M a n u e l , d o n A n g e l , do-
ñ a M a r í a T e r e s a y d o n D i e g o , h i j a s p o l i 
t i cas , h e r m a n o d o n V e n a n c i o , p a r t i c u l a r 
y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , y d e m á s f a m i -
lia., a c o m p a ñ a m o s en e l p r o f u n d o d o l o r 
q u e les e m b a r g a e n estos m o m e n t o s . 
* • • 
B i e n p u e d e a s e g u r a r s e q u e t o d o e l p u e -
b l o de C o l i n d r e s t o m ó a y e r p a r t e en el 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e l c a d á v e r de l a j o v e n 
E l o í s a de l a P e d r e s a H o r n a , m u e r t a en 
a q u e l l a v i l l a , d o n d e gozaba de g e n e r a l e s 
s i m p a t í a s . 
T a n t o a sus d i s t i n g u i d o s h e r m a n o s co-
m o a su t í a , l a v i r t u o s a s o r C a r m e n H o r -
n a y d e m á s f a m i l i a r e s de l a finada e n v i a 
m o s el t e s t i m o n i o de n u e s t r o m á s s e n t i d o 
pésame. 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A C o m p a ñ í a d r a m a 
t i c a d i r i g i d a p o i el e m i n e n t e p r i m e r a c t o r 
E n r i q u e R o r r á s . 
A l as siete m e n o s c u r t o . — « E l m í s t i c o '. 
A Is d iez y c o a r t o de la n o d h e . — « L a L o 
ca de l a casa». 
Se d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s en t a q u i l l a , 
desde las d iez de l a m a ñ a n a . 
P A B E L L O N N A R B O N . — E s p e c t á c u l o de 
c i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Secc iones a l as ocho y diez y m e d i a . 
C i n e : i P r o g r a m a v a r i a d o . 
V a r i e t é s : D e s p e d i d a de .1 n a n i t a Arana. 
—iGran é x i t o de l os T e l o f o n i s t a s . ^ - M a ñ a 
n a , d e b u t de, M a r i - C h e l o , h a i l a r i n a s . 
Grandes v - v b e n a s 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e de a ñ o s a n t e 
r i e r e s de l a C o l o n i a b u r g a l e s a h a o r g a n i z a 
do és tas p a r a los d í a s 5, ñ y 7, a m e n i z a -
d a s p o r l a h a n d a de « E x p l o r a d o r e s en l a 
a l a m e d a de Jesús de M o n a s t e r i o . 
Q l A K i n Q r>E T O D A S L A S M E J O R E S 
r I M M U O . w . . M A R C A S • • » • 
PIMOS automáticos B A L D W I N 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amos di taalanii. I M u t i 
A. rv A L I S I » 
, agrouoraicos, 
de niedicamentos, alimentos, ete. 
l a M o n o P. del i l i o o y 
a cargo del DOCTOR C E L A 
P e i n a d o s de arte por el profesor 
espec ia l i s ta 
MR. A N T O I N E . — T e l é f o n o 819 
A i i i i f É U don José E s t r i . 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
m o l i b r o en l os p u n t o s s i g u i e n t e s de es ta 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l le de l a 
B l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s de l P u e n t e , y 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A í B R l 
CO. C a r b a j a l , 2. 
A y u n t a m i e n t o s i debe o n o i r d e l e g a c i ó n l o r e s M a r t í n e z , v e c i n a de l p i s o s e g u n d o 
a C a t a l u ñ a . , de c i t a d a casa , l a d e n u n c i a d a t i e n e l a 
Se v o t a l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r M a t e e m a l a c o s t u m b r e de a r r o j a r a l p i s o de 
se a c u e r d a a c e p t a r l a p o r doce vo tos a h a j o las b a s u r a s q u e recoge de su casa . 
Con este m o t i v o , s e g ú n el g u a r d i a de c o n t r a d i 
T a m b i é n q u e d a a c o r d a d o e l a u t o r i z a r 
a l a p r e s i d e n c i a p a r a (pie de legue d i c h o 
c o m e t i d o en q u i e n e s t i m e m á s a c e r t a d o , 
o c u m p l a e l l a el r e q u i s i t o . 
— D o n E d u a r d o H a d o s o l i c i t a antor iz .L-
i m n c i a n t e , se p r o m u e v e n a l g u n o s escán 
da los . 
L a s velocidades-
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a v e r 
c ión p a r a c o l o c a r u n k iosco en la p l aza tóañána a, u n j o v e n , d u e ñ o de u n g a r a g e 
R e c t i f i c a n a m b o s o r a d o r e s . t i m o s el k i l o w a t i o . 
de V el a r d e . 
Se le concede. 
C o m i s i ó n de O b r a s . 
De e l l a se a c u e r d a q u e d a r e n t e r a d o del 
i m p o r i i í p euo a s c i e n d e n l as c u e n t a s de 
l a s e m a n a , p o r o b r a s h e c h a s p o r A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A s u n t o s sobre l a mesa-
D e la C o m i s i ó n de H a c i e n d a v u e l v e a 
(piedar s o b r e la m e s a e l n e g a i a l a Soc ie 
d a d a n ó n i m a « C a l z a d a » p e r m i s o * p a j a 
es tab lec i do en el paseo de P e r e d a , por 
e i n u l a r con exceso de v e l o c i d a d , sob re 
u n a m o t o , p o r d i c h o paseo, h a c i e n d o caso 
o m i s o de l as r e c o n v e n c i o n e s de l g u a r d i a 
d e n u n c i a n t e . 
— T a m i b i é n d e n u n c i ó l a G u a r d i a m u n i 
c i p a l a l c o n d u c t o r de l a p t o de es ta m a 
t r íen la , , n ú m e r o .'104, p o r c i r c u l a r con ex 
c o s i v a v e l o c i d a d p o r el paseo de M e n é n 
dez P e l a y o . 
- - .Po r i g u a l m o t i v o fué t a m b i é n d e n u n 
Ramón Garc ía 
EspedaliiM eo inerieiÉs. tés. taíés y tefrestos. 
Hay habitación es. 
SECUNDA PLAYA DEL SARDINERO 
VILLA TERESA 
Julián Fernandez 6. Dosel. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consu l t a de once a .una. 
Aanta L u i d a , 3, p r i m e r o . 
T E L E F O N O 9 80 
Dr. Sáínz de Varando. 
P a r t o s y enfermedades de l a mujer* 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
Convul ta de n a l . . - S a n Frar ta isao. 97. I,* 
T C I E F O W O 171 
Anís Udalla 
i 
A R C ñ S 
registradas. 
Automóvi les E L I Z A L D E :-: 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam'ones :-: :-: 
E ü S T J R E G í - A I I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A l N T A T N ' D E R . — T e l . S 0 3 
S A J B t l M E R¿01 Bo lsas y M e r c a d o s 
GÉria de banos de la primera playa. 
Coñac Udalla 
Para pedidos: Ladislao Morer^ 
Ooncordia, 55* dup . «Teléfono of>̂  
Desde el p r i m e r o de j u l i o q u e d a a b l e r 
to a l "públ ico el s e r v i c i o de b a ñ o s de m a r 
y b a ñ o s ca l i cn te í ! , a g u n du l ce o s a l a d a , 
con a l g a s o s a l v a i l u . 
J A B O N C H I M B O 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s p o r los 
c o m p o n e n t e s de s u f a b r i c a c i ó n y s u es 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m i c o , 
no sólo p o r ser el q u e m ás d u r a , s i n o p o r 
q u e n o es t ropea n i q u e m a los o b j e t o s la 
v a d o s cpn é l . 
P e d i d l o en t o d a s l a s p a r t e s , e x i g i e n d o 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cadf 
t r ozo . 
C O L E G I O - f l C f l D E M I f l 
(antes de M a í a ) . - S a n t a C lara , 9, 
D E L E Z f l 
Santander 
V 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
L o s a l u m n o s o f i c i a l es de es ta A c a d e m i a l i a n o b t e n i d o en e l a c t u a l c u r s o , l as ca 
1 i d e a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
O C H O m a t r í c u l a s de h o n o r . — V E I N T I N U E V E sobresal ientes- S E S E N T A Y U N no 
lab les . - C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S s u s p e n s o s . 
E n u n total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes. 
E m p i e z a u n c u r s i l l o espec ia l p a r a p r e p a r a r l os e x á m e n e s de s e p t i e m b r e de to 
(l(<s l os C e n t r o s o f i c i a l es de l a c a p i t a l . 
P r e p a r a t o r i o de C i e n c i a s , Ingenieros y D e r e c h o — N u m e r o s o profesorado. - S a 
Iones de estudio v ig i lados . 
R E G Í . 
B I L B A O 
f o n d o s públioua. 
I n t e r i o r : s . ' r ic A , 80,50; se r ié C, 7&50. 
. i) y < 9,50. 
I n t e r i o r , en c a r p e t a s p r o v i n c i a l e s : se 
r í e A , 77 p o r 100; se r ie B , 77 p o r 100. 
A m o r t i z á b l e en t í t u l o s : se r ie A , '.t, 50 
se r ie B , 97,50. 
A i u u r t i / a i h l c , en 1917: ser io A , 97,50. 
E x t e r i o r ( é s t a p i p i l l á d o ) : se r ie E , 87,85. • 
(".('(lulas h i p o t e c a r i a s , 109,50. 
A c c i o n e s , 
l i a n c o de E s p a ñ a , 520 pese tas . 
V i z c a y a , 1.660, 1.665 pese tas f i n c o r r i e n 
te, 1.6-iO, 1.645, 1.650 pese tas . 
U n i ó n M i n e r a , 1.640, 1.645, 1.640 pese tas 
f i n c o m e n t e , 1.665 pese tas fin c o r r i e n t e , 
p r i m a . 31) pesetas ; 1.665, 1.660, 1.665 pese 
l as l in óor r iemte ; p r i m a 40 pesetas ; ÍA ) l> , 
1.620, 1.630, 1.625. « 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , 680 pesetas. 
N b r t e E s p a ñ a , 320, 319 pesetas . 
Si.ta. y A / . n a r , 3.735 pese tas fin c o m e n t e , 
3-790 pese tas f i n c o r r i e n t e , p r i m a 50 pese 
tas . 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s e x c l u s i v a 
m e n t e . • 
rEMILIO GONZALEZ : 
MADRID — 
S U C U R S A L E S 
León, Sa lamanca , Torrelavega, Reinosa, 




SU S ITUACION EN 30 DE JUNIO DE 1919 
Pesetas Cts. 
A C T I V O 
Accion is tas 1.500.000,00 
Caja y Banco de España 4.030.148,52 
Car tera de valores y efectos... 46.299.421,16 
Corresponsales deudores 23.751.254,03 
Diver.sos deudores 2.522.186,17 
Cuentas de c réd i to con ga r t ía . 19.423.453,90 
Éienes inmueb les 815.000,00 
.Cajas de a l q u i l e r 33.003 88 
M o b i l i a r i u 21.354,32 
Gastos de ins ta lac ión 37.069,07 
Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n 247.569,48 
Cuenta t r ans i t o r i a 471.458,87, 
Va lores en poder 
ile eoTTesponsaíes 10.575.125,00 
DpiM.s, en c lod ia . . . üOO.ÜIO.WS.s:'. 
h l i ' i i i on ga táñ t ía ' &?26.2Í6;á3 
—. 231.912.240.1(1 
Pól izas cons t i tu idas con g a r a n -
. t í a de temas : 15t00í,325;ÍK) 
Péselas Cts. 
P A S I V O 
Total pesetas. 346.061,485,1(1 
Cap i ta l 6.000,000.00 
Fondos: 1 
Reserva... ' 793.712,79 
P rev i s i ón 1.606,287 21 2.400.000.00 
Cuernas co r r r ien tes 4i.367.424.49 
Consignac iones y depósi tos 200.024,93 
Diversos acreedores 1.004.753,27 
Corresponsales acreedores 2.370.785,32 
Acreedores p o r cupones y l 
amor t i zac iones v 694.355,36 
Efectos a pagar 2.443.3(14,Ki 
D iv idendos a pagar 20.842,40 
Pérd idas y gananc ias . . . 912.566,09 
Caja de Ahor ros 38.127.sn:',.7; 
Acreedores p 0 t , 
valores en podec 
de eé^responsales 10.575.-325,00 
l ) | i la i i les . de va lo 
res en dúátOdla.... 2flft6l0;te833 
Idem en g a r a n l i a . 14.726.^16,33 
:-: Aflíigua [ a s a j n ü o \m:-: 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1808 
Eos exqnisitoB y acreditados c h o c ó l a 
tes b o m h o n e s y caramelos de esta Casa , 
so lo se expenden e n S a n t a n d e r en slus 
sus y a conocidas S u c u r s a l e s . 
P l a z a V i e j a , 2. - Te l f . 489. 
y G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a b o d a s , L-Aut1 
zos y « lunch&». 
S a l ó n de té , cboco la tea , etc. 
S u s u r s a i en i a t a r r a z a del S a r d l ^ a r o 
231.912.240,1B 
' P ó l i z a s ga ran i i zadas con ñr 
sa ín a nder, 30 de j u n i o de 1919. 
E l d i rec to r , 
Felipe R. de Huidobro. 
mas 15.007.325,00 
LOS CABELLOS RUBIOS 
de ios n i ñ o s , c o n s e r v a n t a n l i n d o , co lo r 
con E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A S D E 
I R L A N D A , p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e in 
pesetas. 5 CASA BELTRftN 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 23. 
Total pesetas 
El i n t e r ven to r , 
Lu is Catalán. 
346.061.485 16 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas cor r ientes a l a v i s ta , 2 • po r 100de interés. 
Di l iúsitos a 3 meses, 2 1/2 ídem i d . 
I d e m a 6 meses, 3 po r 100 ídem i d . 
I d e m a 12 meses, 3 1/2 po r 100 í d e m i d . 
Cuentas cor r ientes en f rancos , l i b ras , dolares y l i ras , 2 por 100 de in terés. 
Caja de Ahor ros 3 por 100 de interés".' 
Gi ros, cartas de créd i to negoc iac ión de valores,_ c o m p r a y ven ta de pape l ex t ran 
jero.. 
Crédi tos con ga ran t í a de valores. 
Crédi tos personales. 
Préstamos con ga ran t ías de mercader ías . 
Cajas de segur idad . 
Depósito de valores, i i b r e de derechios de custodia. 
B A N C O DE S A N T A N D E R 
.<'•:••. - r, 
N e r v i ó n , 3.405; .'UOO pesetas l i n de l co-
r r i e n t e . 
U n i ó n , 1.370, 1,375 pese tas l i n c o r r i e n t e , 
\ : M ) , í.m>, ].;iíi() pesetas. 
V a s c o n g a d a , l.M(i5, 1.376, l.:!7^ pesetas fin 
c u r r i e n t e . 
B a d h i , 1.450 pese tas . 
M a r í t i m a l l e r m e o , ¿05 pése las fin GO 
n- iente , 800, ¿!)5, 292 pesetas. 
( ¡ n i p u z c o n a n a , 575 pesetas l i n c o r r i e n t e , 
560 y 505 pesetas, 
M o n d a . ; ! , 5;r. pesetas l i n c o r r i e n t e , 53¡1 
pese tas . 
N a v e g a c i ó n V i / c i i y a , 3i() pesetas fin co 
r r i e n t e , 335 pesetas. 
I b a i , 530 pése las . 
I z a r r a , 310 pesetas. 
- A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , 55 pesetas. 
Sa í je ro y A n r x u s , ^ OK), í t l 5 pesetas 
l in c o r r i e n t e , S5() y 900 pesetas. 
Cap., 352;50 pesetas. 
N ' i l h u x l r i d , 635 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , 194 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 850, 855, 850, 852, 
8 5 i . X'.'K X'JO, K58, «57, 855, .857, 855, pese 
las l i n de l c o n ien te , 875, 880 pese tas fin co 
r r i e n t e , p r i m a 15 pesetas ; 845* 8-40, 847. 
SIN. 850, 847. 
F e l g n c r a , 133 p o r 1O0 fin c o r r i e n t e , 130 
po r 100. 
E x p l o s i v o s , 330 p o r 100 fin c o r r i e n t e , 
333 p o r 100. 
Obl igac iones . 
T í l d e l a a B i l b a o , espec ia les , 101J5 ; SO 
g n n d a -serie, 101,25. 
A s t u r i a s , G a l i c i a y K r ó n . 65,40 y <•>:..15. 
No r tes , 65 p o r KM). 
U i d r o e l é c i r i c a M a r i c a , 102 p o r 100. 
C a m b i o s . 
L o n d r e s , cheque , 208 a 23,13. 
B O L S A D E M A D R I D 
.DÍA 3 DÍA 4 
^ • • e r l o r F . 
S I T U A C I O N EN 30 DE JUNIO DE 1919 
V O 
Pesetas Cts. 
A C T 
Accionistas 
Caja: me tá l i co 1.066.472.07 
Idem Sucursa l del 
Raneo de España 
en esta plaza, e/e 119.320,06 1.185.793,03 
Cañera del Hanco, . . ; 18.360.862,45-
( .a ramías 10.250.933,33 
Va lores en depósi to '. 188.931.799,06 
M o b i l i a r i o 8.302 10 
( iastos generales 254.108,81 
i ,asios de ins ta lac ión 20;933,85 
Crédi tos en cuenta corr iente. 
con in le rós 9.431.538,98 
F incas u rbanas 324.195,9,5 
Cu ¡iones a cobra r 12.004,83 
Corresponsales 7.659.407,38 
Remesas al cobro 106.480,71 
Total pesetas 238.121.360,48 
VJ0 B.° 
K l d i rec to r gerente 
José NIaria Gómez de la Torre . 
Pesetas Cts. 
P A S I V O 
.V?:'..0(10,0(1 Capi ta l - 3.500.000,00 
, i-'ondo de reserva 1.500.000,0(1 
Cuentas cor r ientes por saldo.. . ^0.639.7I1,7H 
Depósitos -en efect ivo 795.936.3(1 
Deposi tantes: 
Por ga ran t í a 10.250.933,33 
I d e m po r depósi 
tos vo lun ta r i os . . . 188.031.799,00 
I d e m po r intereses 
y amor t i zac iones 
rea l izados y no 
sat isfecbos 766.152,48 199.948.884.87 
Jugo de uvas sin fermentar, esterilizado. 
Neurastenia, Estreiiimlento, Dispepsia. 
• Fiebres gástricas, Convaiecencias. 
Ideal para niños y parturientas. 
, El ! Santander: Pérez del Molino, plazade las Escuelas, 1 
Tra jes p a r a n iños 
a l a ' m e d i d a . E l e g a n c i a y e c o n o m í a . 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a . 8. 1.° 
M O D E L O S D E P A R I S 
E n s o m b r e r o s p a r a señora . 
E n c a r n a c i ó n Méndez de L a r r o s a 






G y H 
\ m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
> • D 
. » C 
» • D 
B • A.-
A m o r i z a b l e , i p o r 100, P 
B a n c o -de E s p a ñ a 520 00,000 00 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 352 00 000 00 
Río d e l a P l a t a 355 00 354 50 
T a b a c o s 316 00 316 00 
N o r t e s 323 00 321 00 
A l i c a n t e s 000 00 338 50 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e » 94 25 94 50 
I d e m o r d i n a r i a s 43 00i 00 00 
Cédu las , 5 p o r 100 000 00 110 00 
Teso ro , 4,75, se r le A 000 00^000 00 
Í d e m i d . , se r ie B 000 00 000 00 





























[ d e m , n o e s t a m p i l l a d a s . 
E x t e r i o r , se r ie F 
C - d u l a s a l 4 p o r 100. 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
00 OOj 88 50 
87 85, 87 95 
100 00 100 00 
77 50! 76 25 
23 16, 23 25 
5 05 00 5 08 00 
[Del B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , I I , • • i r i indn 
Efectos a pagar 451.5/7,42 
D iv idendos o pagar 17.303,43 
Pérd idas y gananc ias . . . ; 767.903,28 
Cuenta t r a n s i t o r i a 230.642,(>H 
Caja de A h o r r o s 17.400.357.83 
Acreedores va r ios : por deplos. 2.405.189.50 
Correta jes 2.806,11 
Corresponsales 461.017,19 ' 
Total pesetas 238.121.360,48 
El i n t e r ven to r . 
Eduardo Ortega. 
Y A L T Y A. 
C R A N O A F E R E S T A U R A N T 
S u e u r t u l en el S a r d i n e r o : M I R A M A P 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a i a ea r ta y por eunicr toc. 
la» 
M. G . L A G O M A 
G r a n co lecc ión" de m o d e l o s de ves t i dos . 
H e r n á n Cortés, n ú m e r o 2-
5 - f l n i s o s a - 9 
3 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
c i a de anís . S u s t i t u y e con g r a n ven ta -
j a e l b i c a r b o n a t o en todos sus usos.— 
Ca ja : 0,50 pesetas. 
B E P O S I T O : D O O T Ü R B E N E & I S T O , 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de España . 
E N S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
de g l i ce ro - í os fa to de ca l de CREOSO-
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e -
c io : 2,50 pesetas. 
S a n S e r i t a r d o , n é m . 11 .—Madr is 
e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
?5 CASA "TELESFORO 
Priiuera entre las de m clase de España en sastrería para sonoras 
;: y caballeros -:- llltiniiis creaciones en Robis ^ Bantcíiux •. 
C A P A S : : G A B A R D I N A S : : P E L E T E R I A I N Q L E S A 
le-specialicJad en abrigos cié pie|e^ 
COMPRAS IUHF.GTAS A I,.VS CASAS UIIKAUOIUS OK PARÍS Í LOMM{|,S 
SECCIÓN DK SASTRERÍA A CAUCO DE UN REPUTADO MAESTRO CORTA I ¡QV 
: : : : SECCIÓN FANTASÍA POR UNA .MODISTA PARISINA : : ; ." 
En breve ppertura: Calle de S^n Francisco nunero i f t 
. V A L L A D O L I D : San t i ago , 5 a l 13 -o- P A R I S , F a b o u r g , Po issonn iére 
BRAGUEROS 
Se c o n s t r u y e n t o d a c lase de 
• r topéd icos . b r a g u e r o s y p i e r n a s ' a r t i f l 
^ ia les , n i f d e t a s y cabes t r l l l oe 
Graméfonof l y dlsuox. 
O P T 5 0 A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
t a n F r a n a l M o , 11—Telé íonoa 121 y m 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A M O P T I O A L S P E C i a U T Z 
. L C A L A , U ( P a l a o i o da l a E a u i t a t l v a ) . 
C o m p a f t í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
DE BARCELONA 
L a C a r i d a d de Santander-—R 
m i e n t o del A s i l o en ol d ía de 
el s i g u i e n t e : 
aparato» 1 ,Gomidas d i s t r i b u i d a s , xvs 
ayer 
A s i l a d o s 
hoy , l i d . 
q i te q u e d a n (MI - '"I 'lía 
G u r a las enfermedades de las nía I 
y árboles f ruta les . 
Mu 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S E I T A L I A 
E l d í a 4 de este m e s s a l d r á de este 
p u e r t o p a r a los de P a s a j e s , B i l b a o , G ¡ -
i ó n . C o r u ñ a , V i g o , V i l l a g a r c í a , p r i n c i p a -
lés de l -Mc i l i l i i r ú n e o , T á n g e r , C e u t a , M e 
l i l l a y G é n o v a e l v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e p a r a d i c h o s 
p u e r t a s . 
P a r a informes & sus c o n s i g n a t a r i o s . 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 32.—Telé- , 685-
L l a m a m i e n t o a l a c a r i d a d . 
eos: ( | i i i zás m á s de las (pie muuej-gj 
hen io« Ro l i c i t ado de la c a r i d a d de n i ip^ 
lec to res una. l i m o s n a con que rnnnl ivu. 
a j i g í i s t í ó s a s i t u a c i ó n de infel ices l i e j f l 
da i l us de l a - f o i ' t i u i a . 
S i e m p r e , j u s t o es d e c i r l o , ixu-qn,, J 
pqne de naan i f i es tq los sentimientos-S 
dosos de los que n o s l een , hemos IOÜ^ 
r e m e d i a r axjueJlas t r i s t e s situaciuiif.s "1 
H o y nos d i r i g i m o s de nuevn a h r J 
d a d de n u e s t r o s lec to res . prcseniánM 
1111 i-aso de v e r d a d e r a m i s e r i a , (iiii/ás,/ 
m á s t r i s t e de c u a n t o s l i emos conocido.11 
T r á t a s e de u n i n f e l i z cesante del ferro 
c a r r i l de l N o r t e , l l a m a d o Manuel Cíimft 
u n o de c u y o s ocho h i j o s , u n a nifiita 
l o r m e — d o l o r c a u s a ver la—debe sa 
m e t i d a a u n a d i f í c i l o p e r a c i ó n qi i in jnr ia 
M a n u e l C u e v a s , que h a b i t a cii 
dez de L u a í c a , 29, no t i ene recursíys 
p a r a s u b v e n i r l as necesidades má|:|[ 
r e n t o r i a s . 
'Nues t ros lecto i res pueblen hacer 
v e r d a d e r a o b r a de c a r i d a d sncorriendol 
esta d e s v e n t u r a d a f a m i l i a . 
Boleras de RASILLA 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l l'OO p ta . 
N i ñ o s • 0'50 = 
E n t r a d a los no susc r i p to res . O'IO .» 
lilertail, 2 (BDtre HuertasL-TeléfODO. 3-/2. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s para IIOIIKI 
l i as , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas c lases, cuellos, 
fios, t ocas , etc . , etc. 
c n i c o 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras / I 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a municipal,? 
ocho y m e d i a a d iez y m e d i a , en elpasd 
uHo i ida galante. ' " , pasodob le . - \ I 
« L a p a v a n a de E u z - H e n i i a » . — S a a í 
g u e l . 
« I d e a l » , o b e r t i i i ' a . — P e ñ a l v a . 
KLOS cadetes de la Reina ' ) , fan taa í j 
Se n e c e s i t a n en l a i m p r e n t a de este pe- L u n a . 
r i ó d i c o . «Ecos de A f r i c a » , polca.—Mart íDí 
V7 B 2 IV I> O 
A l t e r n a n t e r a p a r a j a r d i n e s . 
I n f o r m a i á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¿asa T E L E S F O F O 
S A N F R A N C I S C O , 18-
iSe neces i t a s e ñ o r i t a para , m o d e l o . 
P resen ta rse el d o m i n g o H, de 10 a 12. 
P o r t e m p o r a d a 
p i so a m u e b l a d o , 
n f o r m a r á n ; Uemed ios /G , t i enda . " 
S E ALQUILA 
Lantero H.^q 
(Sociedad de responsabilidad llmitaila) | 
Talleres mecáBieos de asen» 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S | 
Arenales d? M a l i a ñ o - T . Í52 
» A I V T A . T V I > E 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , e s p a l d a , p e c h o , n e r v i o -
so o r e u m á t i c o . 
| N O T O M 1 V . N A D ¿ I 
c o m p r e a l m o m e n t o u n E M P L A S T O 
P O R O S O de l d o c t o r C u e r d a y que-
d a r á m a r a v i l l a d o de sus e fec tos . 
Rechace o t r a s m a r c a s y p i d a s i e m -
p re E M P L A S T O S P O R O S O S 
S O B R E F I E L T R O R O J O 
de l d o c t o r C u e r d a . 
UN^V P E S E T A en f a r m a c i a s y dro-
guer ías . 
O 
Al púbHco en genera l y a m i clientelaf| 
p a r t i c u l a r . 
H a b i e n d o s ido i n f o r m a d ^ M"'' ,. 
t i e m p o , en l a p r o v i n c i a de S;iiit<iRdff| 
a h o r a en l a de A s t u r i a s , anda IHI i ^J 
d ú o e x p l o t a n d o el n o m b r e ilc mi 
t i l l á n d o s e v i a j a n t e de la Joyería l - H 
y c o m o y a son v a r i a s las persona 
h a n s ido e n g a ñ a d a s , y con el fin . ^ ^ 
m a y o r e s m a l e s , a c u d o a los ^ y 
p a r a (pie éstos a b r e n con arrecí1'8ia¿_ 
r o g a n d o a l a s p e r s o n a s que hay811 
s o r p r e n d i d a s y e x p l o t a d a s su bu? | 
m e a p o r t e n t o d a c lase de dalos 
c l a r e c i m i e n t o de l os hechos . 
Par-a que n o se d e j e n sorpreiw 
m a n i f e s t a r l e s q u e n i he tenido 




— • _ _ v i a i a i i l e n i pe rsona a l g u n a 
NOTICIAS 8UEliTA8::reg^ia!^At?r,^S:j S a n t a n d e r -í ue j u l i o de 1919;Í 
Díaz L o s a d a . 
L o s me lo te * «áramelos y bombo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . — S a n F r a n t i e s o , "fZ. 
M a t a d e r o — R o m a n e o del d í a de y e r : 
Reses m a y o r e s , 28:; m e n o r e s , .'.I); con pe 
so de R303 k i l o g r a m o s . 
( jo -dos , 5; con .•i i:.. 
C o r d e r o s , con 
Observator io Metereológico del 
D í a 4 de j u l i o de 1919. 
Sbrs. 
instilé 
B a r ó m e t r o a O0 y a i n i v e l de l 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l so l 
I d e m a l a s o m b r a 
H u m e d a d re la t i va . . • . . • 
• _ r *; i - ^ _ _ ^ i ; D i r e c c i ó n d e l v i en to Gran Cafe ESpanOl F u e r z a d e l v i e n t o 
Magni f ico* conc ie r to , tarde y nooh* 









A r r u g a , Odón y D 'Hers . 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a d o m i n g o , a l a s 
n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a , se p r e s e n -
t a r á n e n e l C l u b de l a E x p o s i c i ó n , t o d o s 
los q u e f o r m a n l a s t r o p a s de S a n t a n d e r , 
con u n i f o r m e y e q u i p o . 
E l . C E P f T K O 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Podro S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l ancos de l a N a 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o e n c o m i d a s . — T e l . n ú m . 125 
G r u p o m a r í t i m o . — i H o y sábado , a las 
siete de l a t a r d e , se e n c o n t r a r á n en l ' u e r 
to Ch i co , si el t i e m p o está I m e n o , ' y en el 
c u a r t e l , o n caso c o n t r a r i o , los q u e p e r t e -
necen a l p r i m e r o y s e g u n d o equ ipo . 
Estado d e l m a r 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l sol, 
I d e m m á x i m a a l a sombra , 1">8' 
I d e m m í n i m a , 1(1,0. . 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l viento a» 
8h h o y , 100. 
L l u v i a en m j m en e l m ismo 
E v a p o r a c i ó n en fd . i d . , 1,0. 
Convocator ia - Se rn ^ 
de todos los socios conn ih j 
eos de a n i ó n n i v i les de l;i ''m|r;'. 
A v a n c e » , a u n a r e u n i ó n i j i ^ , 0 , a 
hoy s á b a d o , a las diez de b i '' ' (||. |n i 
loca l de R u c a b a d o , p a r a I 
t a de 'San C r i s t ó b a l . — l - a P ' l i 
LUIS RUIZ ZOI 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , nariz J ̂  
C o n s u l t a los d í a s laboiaDU'. 
u n a y de t res y m e d i a a seis 
Méndez Núñez , 13. Teléfo»10 
*ÉMS^dB|99BÍIHfilBflBIH^HHilGSflBi^^lflGH9l « n g a s o i ^ ^ H B 
M U e B L E S M I R A G U A N O M f l Q U m f l S D E C O S C R 
p a i t a d , 2 , d u p l i c a d o Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o (Majo del niel de la s i r a viuda de Redóo) 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
C C G O R f t U U 
B A Ñ O S SALINOS 
L O S M A S C O N C f i N T R A D O S D E í M U N D O 
s i t u a d o s a d o s h o r a s d e S a n S e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e l a f r o n t e r a y d e l B í d a s o a . G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A U S A R I O Y 
H O T E L . I n d i c a d o s e n l a n i ñ e z , a d c l e s c e n c í a y 
p u b e r t a d p a r a e l p e r f e c t o d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o , 
y e n l a s e t e r í l í d a d d e ) a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u i ? , s a i p í n g í t i s y f l u j o s b l a n c o s . E s p e c í a l i z a -
c í ó n e l L I N F A T I S M O . 
Para informes al ¿dm nistr dor del 
B A L N E A R I O D E E L G O R R I A G A 
Oompt-a - venta 
de m u e b l e s usados . V e n d o p i a n o cas i nue-
vo, j u e g o de s a l a y c o m e d o r a p r e c i o s i n -
c re íb les . 
V E L A S C O , 17. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U 8 A B 0 « . P A f l A W A « 
:—: Q U E N A B l i 
J u a n * • H t r r t r a . i 
Coiañíalrasatlilca 
L I N E A B E C U » A Y M E J I C O 
É í 3 V r * ! ( lu m e n s u a i , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G l j ó n y i le n m 
na, f u r a l i a í m n a y V e r a c r u í ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z (eveu taa í ) y d»» IR 
Ifcnunn i m r a (^oruf ia , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L Í N E A B E N E W Y O R K O U B A M E J I S O 
B Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C.t 
áiz. pura New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a - . r u z - v p ^ 
tual) y de la H a b a n a , con esca la en N e w Y o r k . 
L I N E A B E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
lar-vicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a ^ l p n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a j Je LA 
dis., pera Las P a l m a s , • S a r . t a C r m . de L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Sa 
lldas do Colón p a r a S a b a n l J a , C u r A c a o , P u e r t o C a b i l l o , L a G u a y r a . P o í r t 
Rku, - i aua r las , C á d i z y F & r c e l o n a . 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio aaensua i , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, dé M á l a g a el 5 y d i C á d U p) 
7, para San ta C n i z do T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d l e r - 1 -
el viaje do regreso de B u e n o s A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 0 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r a r í a y V igu 
para Rio Jane i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o ei v i a ^ 
de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s , R í o J a n e i r o . C a n » 
r lai , Vlgo. C o r u f l a . G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A B E P E R N A N B O P O O 
Servicio i neusu t i l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , da A l l c a r n t > »tt C a 
diz, para L a * P a l m a s , ' S a n t a C r u z de L a P a l m a y p u o r t c s d i C a n a r l s a • :> 
la Peniusula I n d i c a d a s e n e l v la j© de I d a . 
- Adema» tía i c» i n a i c a d o a e e r v l c i o s , l a C o m p a ñ í a T r a s a ' J f t n t l c a l l e n e ^htab1 «• 
do i »,, p^peciales de ¡os p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o a .Ne* f Y o r k , p u e r t o s de l C a n 
« b l f , e Nevp Y o r k y l a l i n e a d o B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a ? b 
»on fijao y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v l a j f i 
Betos vapores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e 
«toi a quienes l a C o m p a f l í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o v t r a t o ssmpiradn hó 
ftoM ac red i tado en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
|o(los [OH vaporea t i e n e n t e l e g r a f í a s i n b i l o s . 
también se a d m i t e c a r g a y «e e x p í d m pasa jee p a r a todo» !•>» p u í ^ i r * de) 
jaaju.lo. ftñrvldr:? p o r l i neas r e i f u l a f : * 
q a < z r a b i b t a a l I r a l ' a m ú z p f ' o ( ? o é r g i c o d e l 
b U P L R T O L 
T a v o n z c e l a c x p e c l ' o r d c i o n . S u a v i z a l a 
g a r g a n t a . D e s a p a r e c e h o d a m o -
^ 
[ 
%0 C E N T I M O S ) 
\iWm íspañala 
F£ O B L O A . 
f.i. p 
Me din81"!!'1?0 p o r i 88 c o m P a f l í a s de i e r r o c a r r l l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , d f 
PortuJ.4 Can ipo a Z a m o r a y O rense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
ífterr» 8íi y ot ra9 E m P r e s a 8 de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a d ^ 
^ v e s a í / enale8 de l E s t a d o . C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
-Almirol?, nacionale8 y e x t r a n j e r a * . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
^ n a n l a z g o p o r t u g u é s . 
M w ^ v a P o r — M e n u d o » p * re f r a g u a s . — A f l o u e r a d o s . — CoB y a r a 
B í ^ f íú-ríríC0s y « lomói t l co» . 
, . * * * * * * * l o * ped idos a l a 
r̂  Sociedad Hullera Española 
feo%n ^ | r c e l o n a . o a sus a g e n t e s en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A i 
GT^rv ix7T,^rSANTANDER» " « f l o res H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — 
8an fcnf.^ ÍrES' «««n tes de l a « S o c l e i a d H u M e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
p j v * o r a í . 
* o t ros « n f q r m e i y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i nas de !<• 
8 0 0 I E B A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
^ o r tón ico 
ra el cálelo i ̂  ^ m»» 
q u e se ' 'ecer m ~ l ^ DC conoce P a r a Ia cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pe lo j 
Ulln"0 ^Ue e v i t a l r a V ^ ° 8 - a m e n t e ' Porí3ue d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a l a j - a í z . 
^ n k ^ 0 éste SPÍ CALVICIE' 7 en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a de l pe lo , r e 
í\ ó 6,1 tocadi) 0 y flexible- T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
tp lils d e n i i / ' ^ n ( l u e 8010 íupse p o r lo q u e h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n d l e n -
S * ns de 2 kn7 A w»des q u e t a n j1181^11^11^ se le a t r i b u y e n , 
í ^ade 4'50 y 6 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Péree de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
La Propicia: 




Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA. -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio pi'.hi'Hí^/ito.-ilameda Primera, mim. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. LAMIN BU 
e s un laxante de acción permanente, que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v ientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos impor-
tantes de l a p rov inc ia -
t POMPAS FÚNEBRES 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 
H ü O , 6 ( M de los j a r i e s ) , H - I e l É n i i n i e r o 221. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I C L « O N Z A L B Z 
• a N c 4e t a n José, n ú n t r o I. ixttlí. 
Lvi>: sin î iva!. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , h o t e l e s , 
etc. 
P a l m a t o r i a s con v e l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s q u e l a s ve-
las , a t res pesetas . 
L A M P A R A K R A N Z p a r a l u z e l é c t r i c a . 
D a l u z b l a n c a c o m o l a d e l S o l . A p r o v e -
c h a t odos l o s r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l u z con p r e c i s i ó n . E s v e r d a -
i l e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . F o r 
m a e l e g a n t e . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m e 
u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
cén de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
d iscos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
O r t e g a (S. en C ) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R * 
Automóvi les de p laza . 
S E R V I C I O D E S O M O 
l l o r a s , d f s a l i d a de S o n i n : 
A l a s oc lu í , ocho y med ia , , u n a y c u a t r o 
y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : 
A l as doce , u n a , t r e s y m e d i a , c u a t r o y 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c a . 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n í 
u n u i i i b f o r m e s . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m í , 
V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde f s o s 
pesetas; q u e d a n n u e v o s . M O R E T . 12, í . ' 
f r e c e a l p ú b l i c o 
l a f A b r i c a de b o r d a d o s , R u a m u y o i , aA 
m e n 41, los n u e v o s m o d e l o s de s to res , 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s l l i o s , c o r t i n a s , 
i c l c h a s y t o d a c i a s e de c o r t i n a j e s , f a b r i -
cados a l a m r d i d a . 
P r e s u p u e s t o s económicos . S e pasa «1 
v . n * i 9 t r a r i o a d i - m l ^ U i o . 
SE ALQUILA. 
u n p i s o a m u e b l a d o p o r t e m p o r a d a . M e -
néndez P e l a y a , 5, t e r c e r o , d e r e c h a . 
R a z ó n : A l t o do. M i r a n d a , (14, s e g u n d o de 
r e c h a . 
¿ N a t u r i s m o ? 
P r e t e n d e n l os n a t u r a l i s t a s q u e e l h o m 
b re q u e só lo se a l i m e n t a de f r u t a s , n o e n -
f e r m a j a m á s . N o sabemos s i e l lo es o no 
c i e r t o . 
Pe ro es tá b ien d e m o s t r a d o q u e con el 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A . B O T I L L O 
c o m p u e s t o con f r u t a s de l p a í s , c u r a e l es-
t r e ñ i m i e n t o p o r rebe lde que -sea , y los n i 
l íos lo p r e f i e r e n a c u a l q u i e r o t r o pu r -
g a n t e . 
P r e c i o de l f n i s c o : 2^60 peseta»-. 
De v e n t a en t odas las f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o ; Señores Pérez del M o l i n o y 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o a l a cñUf 
de S a n José, n ú m e r o 1, s e g u n d o 
ONDÜLATION MARCEL 
Profesor de pe inados de P a r i s 
Mr. A L F R E D O . — T e l é f o n o 760 y av isos 
P e l u q u e r í a de M. Madrazo . 
ata. tas 
n u e v a s , de V a l e n c i a . 
L a d a s e s u p e r i o r , 37 pese tas saco de ÍOO 
k i l o s . 
L a c lase p r i m e r a , a 32,50 pesetas. 
Puerta la S erra 23 (almacén) 
y p l a z a de l a E s p e r a n z a ( a r r i b a ) . 
V 13 W13 EJ 
papel v ie jo , a seis pesetas a r r o b a en l a 
Impranfa de este periódico . 
( S ' fí ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E B E L U N A S , 
S S P E J O « B E L A B F O R M A S Y M E B i B A S Q U E S E D E S E A , O U A B R O S B R A 
B O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
9 S a P A B H O : A n é e E s s a i a n t e . HÚRI. « . - T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : Cervan tes . 11. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E l d í a 19 de j u l i o , a l a s t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les . 
u d m i t i e n d o p a s a j e y - ja rga p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 d e . i m p u e s t o s . 
P a r a V e r a c r u z : 315 pese tas y 7,60 de i m p u e s t o s . 
Se a d v i e r t e a los señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a H a b a 
n a y V e r a c r u z , q u e S O L A M E N T E d e t e r á n p r o v e e r s e de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o i 
el señor c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de es ta 
N a c i ó n y el señor c ó n s u l de M é j i c o , s i s e d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
no se p o d r á e x p e d i r el b i l l e t e de p a s a j e . 
l̂ ínoíx del Rlio do ISL Enlata 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Santa Isabel 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
nfanta isabel de Borbón. 
a d m i t i e n d o p a s a j e c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Líneset do Î ilipin t̂s 
El d í a 25 de j u l i o s a l d r á de C á d i z y de B a r c e l o n a el 30, el v a p o r 
O. López y López. 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e con d e s t i n o a. M a n i l a y d e m á s p u e r t o s de PSCMIJI, 
P a r a In fo rme?! d i r i g i r s e a BUS c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , s e í l o r e i H I -
JOS d e A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
